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El presente estudio tiene como objetivo describir la actitud de los docentes hacia los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes adultos trabajadores del curso de redacción, turno 
noche de una universidad privada de Lima, durante el periodo académico 2019-I. Los 
participantes fueron 128 estudiantes adultos trabajadores del curso de redacción, turno noche 
de una universidad privada de Lima periodo académico 2019 – I, de ambos géneros, 
provenientes de diversas carreras; asimismo, 8 docentes de las carreras de Ingeniería, 
Contabilidad, Ciencias de la Comunicación y Ciencias de la Salud, quienes fueron 
catedráticos de la población investigada, en el periodo correspondiente. La metodología 
empleada desarrolla el enfoque mixto, el alcance descriptivo y el diseño explicativo 
secuencial. Los resultados mostraron que los estudiantes poseen una predominancia por el 
estilo de aprendizaje acomodador. Asimismo, se evidenciaron un estilo de aprendizaje según 
la carrera, edad y sexo. Las entrevistas a docentes arrojaron que en la mayoría existe una 
actitud de interés y conocimiento somero de los estilos de aprendizaje, no hay coincidencia 
en la clasificación, inexistencia de metodologías en el diseño de sesiones según la diversidad 
de aprendizaje, y en algunos casos; manifiestan irrelevancia para considerarlos en la 
educación superior. Se concluye que el estilo de aprendizaje varía según la carrera, edad y 
género, evidenciando características específicas que tipifican a cada uno de los estilos. Por 
otro lado, la actitud y compromiso del docente frente a la diversidad de estilos de 
aprendizaje, permite gestionar adecuadamente el proceso de enseñanza aprendizaje. 





This study aims to describe the attitude of teachers towards the learning styles of adult 
students working in the writing course, night shift of a private university in Lima, during the 
2019-I academic period. The students were 128 adult students working in the writing course, 
night shift of a private university in Lima academic period 2019 - I, of both genders, coming 
from various careers; specifically, 8 professors of the careers of Engineering, Accounting, 
Communication Sciences and Health Sciences, who were professors of the investigated 
population, in the corresponding period. The methodology used develops the mixed 
approach, descriptive scope and sequential explanatory design. The results that students who 
have a predominance for the accommodating learning style have. Likewise, a learning style 
was evidenced according to the career, age and sex. The interviews with teachers showed 
that in the majority there is an attitude of interest and shallow knowledge of learning styles, 
there is no coincidence in the classification, lack of methodologies in the design of sessions 
according to the diversity of learning, and in some cases; manifests irrelevance to consider 
them in higher education. It is concluded that the learning style modified according to the 
career, age and gender, evidencing specific characteristics that typify each of the styles. On 
the other hand, the attitude and commitment of the teacher towards the diversity of learning 
styles, allows to manage with precision the learning teaching process. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.Situación problemática 
A nivel mundial en los últimos años se han suscitado una serie de cambios relacionados 
con la educación, ello implica realizar una serie de adaptaciones ante las exigencias de 
calidad educativa de nuevos escenarios del mundo globalizado. La sociedad actual requiere 
de personas que sean capaces de asumir independientemente el desarrollo de su aprendizaje, 
y con ello afrontar las situaciones problemáticas de su entorno (Rojas, 2016). 
Arellano, Hurtado y Pesqueira (2017) afirman que el modelo educativo para el siglo XXI 
debe apoyarse en un modelo constructivista, teniendo al estudiante como responsable de su 
aprendizaje y al docente como orientador del proceso de enseñanza aprendizaje. En tal 
sentido el docente debe mostrar una actitud dinámica enfocada a la construcción de 
conocimientos, planificando actividades, estrategias didácticas y materiales acorde a las diferentes 
necesidades de los estudiantes y así lograr aprendizajes significativos. Asimismo, la actitud 
pedagógica juega un rol importante que puede repercutir de manera favorable o no dentro del 
contexto educativo, estas demuestran la manera con la cual el docente se identifica con el ejercicio 
de su función, así como la participación e interacción en situaciones de aprendizaje.  
Sin embargo, en el contexto universitario de nuestro país, aún se observa a docentes que actúan 
pasivamente, conduciendo las clases expositivamente, con un mínimo conocimiento y escasos 
recursos para abordar adecuadamente las diferentes formas de aprender, esto genera dificultades de 
interacción entre el docente y los estudiantes, ocasionando un inconveniente en el logro de un 
aprendizaje adecuado. Estos tiempos exige un cambio de paradigma en la actuación pedagógica, 
como consecuencia de las nuevas exigencias sociales, siendo indispensable una reacción y 
adaptación casi de forma inmediata a un contexto educativo cambiante, pero sin perder de vista las 
diferencias de aprendizaje que cada uno de los estudiantes modela según perspectivas e intereses. 
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En la universidad privada donde se ejecutó el presente trabajo de investigación, se 
evidencia en su mayoría una actitud docente con un comportamiento de proveedores de 
información durante las clases, lo cual implica un escaso conocimiento técnico pedagógico 
frente al hecho que los estudiantes son distintos, en personalidad y no todos aprenden de la 
misma manera ni al mismo ritmo. Asimismo, el actuar docente centra el desarrollo de las 
clases con la saturación de contenidos, poco empático y una escasa posibilidad al estudiante 
para que realice su aprendizaje en razón a sus necesidades, expectativas, estilos y estrategias 
de aprendizaje. Por otro lado, dentro del esquema establecido por la institución en los 
programaciones y syllabus de cada asignatura no evidencia algún aspecto práctico que 
considere la diversidad en las formas de aprender, solo contemplan contenidos 
procedimentales, conceptuales y actitudinales. 
Frente a ello surge la necesidad de conocer las actitudes docentes hacia la diversidad en 
las formas de aprendizaje para tener una visión de las particularidades en la forma de recibir, 
y procesar información, así como la trascendencia de la actuación pedagógica que permita 
potenciar el proceso y desempeño cognitivo, afectivo y conductual de los estudiantes. Por 
ello, las actitudes y estilos de aprendizaje contribuyen al bienestar profesional y académico 
porque impacta directamente en los logros educativos.  
Es indispensable reconocer los estilos de aprendizaje, que permita a los docentes actuar 
con una perspectiva sustentada en la forma de aprender, procesar e interiorizar una 
información, y de esta manera orientar el proceso metodológico de enseñanza, que parte 
desde el diseño de la sesión de aprendizaje (recursos a emplear, forma de evaluación, entre 
otros), hasta la ejecución del mismo. Dentro de este panorama el docente debe mostrar una 
actitud activa y compromiso firme en la investigación de nuevas estrategias que orienten el 
desarrollo de los estilos de aprendizaje no solo desde el aspecto cognitivo sino también la 
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formación integral como persona (González-Peiteado, 2013). La propuesta del Inventario de 
Estilos de Aprendizaje (LSI) de Kolb, es una manera de conocer los estilos de aprendizaje 
con el cual se puede averiguar las preferencias, peculiaridades de los estudiantes y la 
entrevista a docentes permitirá conocer la actitud pedagógica frente a la variedad en las 
formas de aprendizaje. 
 
1.2.Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
• ¿Cómo es la actitud de los docentes hacia los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes adultos trabajadores del curso de redacción, turno noche de una 
universidad privada de Lima, durante el periodo académico 2019-I? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
• ¿Cuál es el estilo de aprendizaje que predomina en los estudiantes adultos 
trabajadores del curso de redacción, turno noche de una universidad privada de 
Lima, durante el periodo académico 2019-I? 
• ¿Cuáles son las percepciones de los docentes frente a los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes adultos trabajadores del curso de redacción, turno noche de una 
universidad privada de Lima, durante el periodo académico 2019-I? 
• ¿De qué forma, durante el desarrollo de las clases, se consideran los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes adultos trabajadores del curso de redacción, turno 
noche de una universidad privada de Lima, durante el periodo académico 2019-I? 
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• ¿Cuáles son los recursos o actividades que la gestión institucional promueve para 
conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes adultos trabajadores del curso 
de redacción, turno noche de una universidad privada de Lima, durante el periodo 
académico 2019-I? 
 
1.3.Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
• Describir la actitud de los docentes hacia los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes adultos trabajadores del curso de redacción, turno noche de una 
universidad privada de Lima, durante el periodo académico 2019-I. 
1.3.2. Objetivos específicos 
• Identificar el estilo de aprendizaje que predomina en los estudiantes adultos 
trabajadores del curso de redacción, turno noche de una universidad privada de 
Lima, durante el periodo académico 2019-I. 
• Conocer las percepciones de los docentes frente a los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes adultos trabajadores del curso de redacción, turno noche de una 
universidad privada de Lima, durante el periodo académico 2019-I. 
• Explicar la forma que, durante el desarrollo de las clases, se consideran los estilos 
de aprendizaje de los estudiantes adultos trabajadores del curso de redacción, 
turno noche de una universidad privada de Lima, durante el periodo académico 
2019-I. 
• Identificar los recursos o actividades que la gestión institucional promueve para 
conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes adultos trabajadores del curso 






A nivel teórico, esta investigación profundiza en el conocimiento sobre los modelos de 
estilos de aprendizaje, como: Modelo según Curry, Modelo de los Cuadrantes Cerebrales de 
Herrmann, Modelo de David Kolb, Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y 
Grinder, Modelo de los hemisferios cerebrales y el Modelo de las Inteligencias Múltiples de 
Gardner. Tras una investigación reflexiva de estos modelos, se eligió ahondar en el Modelo 
de David Kolb, porque es relevante para dirigir la indagación de los estilos de aprendizaje 
en estudiantes adultos, asimismo constituye una contribución importante para el ejercicio 
docente, permitiendo una mayor comprensión en la manera de cómo los estudiantes 
aprenden y manejan la información ante diferentes circunstancias de la vida diaria. 
A nivel práctico y académico permitirá reconocer los estilos de aprendizaje, y ello podría 
contribuir en la práctica docente, y, por consiguiente; podría constituir un apoyo para la 
planificación de las sesiones de clase con estrategias adecuadas a un determinado grupo. 
Esta colaboración, podría verse reflejada en un considerable desempeño del estudiante 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que finalmente se traduciría en el logro de 
aprendizajes acorde a la evolución cognitiva de cada estudiante. Asimismo, permitirá 
indagar sobre la actitud docente frente a los estilos de aprendizaje, lo cual sería significativo 
porque posibilitaría una adecuada gestión educativa. 
A nivel social, esta investigación se justifica en el sentido que podría beneficiar a los 
docentes en la mejora de su metodología de enseñanza apoyada en una actitud eficiente que 
logre un óptimo proceso de aprendizaje en los estudiantes. Esto permitiría que ambos 
beneficiados puedan desarrollar estrategias para potenciar competencias, habilidades y 
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capacidades que conlleven a una mejor interacción didáctica. Por otro lado, esta 
investigación pretende generar una reflexión en los centros de educación superior para que 
contemplen en las programaciones académicas actividades o recursos que estén orientados 





CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1.Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Paz Maldonado, E. (2018), en la investigación “La formación del profesorado 
universitario para la atención a la diversidad en la educación superior”, tuvo como finalidad 
analizar la actitud docente y el abordaje a la diversidad de formas de aprendizaje dentro del 
contexto latinoamericano. La metodología aplicada fue un enfoque cualitativo, alcance 
descriptivo.  
Según la investigación se describió que aún en Latinoamérica no hay un verdadero 
compromiso ante la diversidad de estilos de aprendizaje, puesto que aún hay instituciones 
de educación superior que solo las contempla como parte de una capacitación a los docentes 
y no como sistema articulado a las programaciones curriculares, mecanismos metodológicos, 
espacios de reflexión y evaluación para la mejora continua del servicio educativo. Asimismo, 
analizó la actitud docente la cual debería significar una postura profesional de 
empoderamiento asumida con un compromiso real, demostrando competencia humanística, 
crítica, ética y de experto en la materia. Desde esta mirada, el docente no sólo debería poseer 
conocimientos, sino que debe ser un agente que impulse cambios significativos en la 
conducta de los estudiantes desde la concepción de atender idóneamente los diferentes 
estilos de aprendizaje, los cuales serán evidenciados en las situaciones de aprendizaje. 
La investigación bajo el enfoque crítico, estableció una evaluación reflexiva hacia los 
centros de formación docente, para que dentro de la etapa de preparación académica también 
se consideren cursos y/o mecanismos para desarrollar de manera integral la actitud docente 
desde aspectos cognoscitivos, actitudinales y socio afectivos, que permitirá la comprensión 
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y conocimiento necesario para abordar los estilos de aprendizaje de los estudiantes en 
diversos entornos del proceso educativo. 
Este estudio es interesante en la medida que evidencia la relevancia que existe entre la 
actitud docente y los estilos de aprendizaje como aquel vínculo donde se gestionan retos de 
aprendizaje, metodología de trabajo/enseñanza, espacios de interacción-comunicación, 
autoreflexión del desempeño académico de los estudiantes y del propio docente, enfocado a 
brindar la mejora constante del proceso de enseñanza aprendizaje. En tal medida, es 
significativo para una mayor comprensión de la transcendencia de la actitud docente y del 
hecho de ver no sólo la diversidad en los estilos de aprendizaje sino también en la 
discapacidad transitoria y permanente como parte de una realidad actual en las aulas 
universitarias. De esta manera, la actitud docente representa un ejercicio importante y de 
compromiso constante para responder ante nuevos escenarios educativos. 
Rojas García, L., Zárate Ortiz, J., Lozano Rodríguez, A. (2016), en la investigación “La 
relación entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes y las actitudes de enseñanza del 
profesor en alumnos de primer semestre del nivel profesional”, tuvo como objetivo explicar 
el vínculo entre la actitud docente durante el proceso de enseñanza y las formas de 
aprendizaje, en este caso se empleó el Cuestionario de Estilo de Enseñanza de Grasha y el 
Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb, una entrevista semi estructurada para docentes 
y estudiantes así como una guía de observación en el aula. La metodología que se estableció 
fue un enfoque cualitativo, alcance descriptivo y diseño no experimental, la muestra estuvo 
formada por 30 estudiantes de pre grado y un docente. 
Los resultados evidenciaron que en el primer semestre hubo una preponderancia del estilo 
divergente con 46.6% y el estilo de enseñanza experto/autoritario-formal. El tipo de 
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aprendizaje que destacó, tuvo cierta concordancia con la actuación metodológica del 
docente, en cuanto a las habilidades de análisis reflexivo, pensamiento inductivo 
evidenciadas en la ejecución de actividades académicas y en la postura discursiva del 
docente. Asimismo, se evidenció algunas actitudes docentes de inflexibilidad, juzgamiento 
constante, inadmisión de interrupción en las actividades académicas planteadas, lo cual 
generó en los estudiantes una sensación de poca confianza, falta de apertura para poder 
intercambiar o sugerir otras situaciones de aprendizaje. 
Esta investigación es importante porque brinda una posición de interés a la 
heterogeneidad de habilidades, capacidades, actitudes y aptitudes que presenta cada 
estudiante. Además, proporciona un panorama de la importancia en la actuación docente 
dentro del contexto educativo, que más allá de orientarse a la aplicación de metodologías 
que respondan a los diferentes procesos cognitivos y afectivos de los estudiantes; debe 
conducirse de forma empática, tolerante y buena disposición para facilitar y potenciar un 
rendimiento académico competente. Por otro lado, hace referencia a la relevancia que 
implicaría que las instituciones de educación superior identifiquen en la etapa de admisión 
el perfil de la diversidad en las formas de aprender, lo cual serviría de insumo a los docentes 
al momento de esquematizar sus sesiones de clase acorde al grupo que les sean asignados en 
sus cursos. 
Garzón Gómez, M. (2014), en la investigación “Importancia de la actitud docente en el 
proceso de aprendizaje”, propuso como objetivo comprender el alcance en el proceder del 
maestro durante el desarrollo del aprendizaje, para ello se aplicó una encuesta a docentes y 
estudiantes y una entrevista semi estructurada al coordinador académico. La metodología 
empleada fue un enfoque cualitativo, alcance descriptivo y diseño no experimental, la 
muestra estuvo constituida por 56 estudiantes, 12 docentes y un coordinador académico. 
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Según los resultados se identificó que los estudiantes consideran que una conducta 
respetuosa, cordial e inspiradora en el docente permite generar un clima adecuado ante la 
diversidad de aprendizaje. Asimismo, se encontró coincidencia en los docentes y 
coordinador académico en cuanto al nivel de significancia de la actitud frente al proceso de 
aprendizaje, considerando que los estudiantes presentan diversas formas de aprender. A 
pesar de ello, se evidenció que algunos docentes no son conscientes de las dificultades que 
generan en el aprendizaje aquellos comportamientos de arrogancia profesional, arbitrariedad 
en la autoridad y carencia en el diálogo abierto y oportuno con los estudiantes. Por otro lado, 
hay docentes que orientan su actuar pedagógico hacia la búsqueda de estrategias afines a los 
estilos de aprendizaje, trabajo flexible y empático con los estudiantes.  
Cabe indicar que los resultados obtenidos, contempló una reflexión institucional 
expresando que, a pesar de destacar la importancia de la actitud docente en el aprendizaje, 
no habían contemplado alguna forma de conocerla o evaluarla para lograr la mejora continua 
de la calidad educativa. 
Esta investigación es significativa porque responde a las dos variables de estudio, expone 
una mirada reflexiva sobre la importancia de brindar una actitud docente óptima dentro del 
entorno diverso de aprendizaje, que vaya más allá de la interacción cognitiva e involucre el 
respeto, tolerancia, empatía a las diferencias de pensar, actuar y sentir dentro del marco de 
una formación académica, personal, social y profesional.  
Marrero Díaz, M. (2008), en la investigación “Estilos de aprendizaje y su impacto en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en el curso Terapia Ocupacional, planteó como objetivo 
describir los estilos de aprendizaje y la actitud docente para desarrollar estrategias 
pedagógicas que favorezcan el proceso de aprender en el curso. Para esta indagación se 
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manejó el Inventario de estilos de aprendizaje de Kolb, así como una encuesta de satisfacción 
ante la actitud docente frente al desarrollo de enseñanza aprendizaje. La metodología 
empleada fue un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y diseño experimental, la muestra 
se estableció con 37 estudiantes matriculados en dos secciones correspondientes al curso de 
Terapia Ocupacional, durante el semestre 1999-2000.  
Según los resultados se identificó que el estilo de aprendizaje destacado fue el divergente 
con un 57% y el asimilador en 32%. Asimismo, en la encuesta de satisfacción de estrategias 
empleadas por el docente, los estudiantes consideraron un 100% de agrado por la conducta 
docente en desarrollar una diversidad de estrategias y sistemas de evaluación que respetan y 
consideran las particularidades en la diversidad de aprendizaje. 
Esta investigación es muy valiosa, porque expone no solo el alcance de distinguir la 
diversidad en las formas de aprender, sino también el papel que representa la disposición del 
docente ante la diversidad en las formas de aprender. Asimismo, sugiere una postura flexible 
del docente para considerar los estilos de aprendizaje al momento de diseñar las sesiones de 
una asignatura y así establecer estrategias más adecuadas, ello sin desatender la calidad y 
efectividad del proceso pedagógico. 
En tal sentido, expresó una visión de reflexión hacia la actitud de docente, que debe 
desarrollar una conducta proactiva, empática y creativa que facilite el tratamiento de la 
enseñanza aprendizaje, logrando así cubrir las exigencias, intereses y perspectivas en los 
estudiantes. 
Asimismo, esta investigación expuso una mirada reflexiva sobre el desenvolvimiento y 
aparición de los estilos de aprendizaje mediante experiencias concretas en distintos contextos 
de su vida personal y académica. Es necesario precisar que es una postura orientada al 
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accionar pedagógico para que se fomente una diversidad de contextos de aprendizajes más 
significativos. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Castro Palma, G. (2018), en la tesis “Actitud docente hacia la educación inclusiva en la 
universidad nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz 2017”, tuvo como objetivo 
establecer la correlación entre la conducta docente y la diversidad de aprendizaje, para tal 
fin se administró un cuestionario que consignó las dimensiones del actuar docente: cognitivo, 
afectivo, conductual, nivel de conocimiento de las diferentes formas de aprendizaje, material 
acorde a la variedad de estilos de aprendizaje, relaciones interpersonales ante la diversidad, 
y cuyas respuestas estaban a una escala de Likert: Nunca, a veces, siempre; asimismo se 
desarrolló el estudio de datos empleando el software SSPS 20. La metodología que se ejecutó 
fue un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo correlacional y diseño no experimental, la 
muestra estuvo formada por 453 docentes.  
Según los resultados a partir del análisis estadístico SPSS, determinó que existía un 28% 
como nivel aceptable en el entendimiento docente sobre las diferentes formas de aprender, 
un 56,3% diseña materiales variados por iniciativa motivacional pero no necesariamente 
para la variedad de necesidades de aprendizaje y el 40.4% demostró una actitud favorable 
hacia los diferentes estilos de aprendizaje. Asimismo, el r Spearman halló un nivel de 
significancia de 0,0001 (p<0,05), lo cual indica que existe una correspondencia destacada 




Esta tesis es relevante porque da a conocer la implicancia de una óptima actitud docente 
dentro del contexto pedagógico, orientándose a desplegar conductas de accesibilidad, fluidez 
en las interacciones, cordialidad, adecuación de conocimientos y estrategias metodológicas 
que permitan satisfacer las diferentes necesidades y ritmos de aprendizaje, ello consolida 
vínculos académicos/personal entre los estudiantes y el docente. Cabe destacar que es un 
panorama desde la perspectiva para la adaptación de las clases en concordancia a las formas 
de aprender y que permita la construcción de un proceso cognitivo constante, significativo 
y retador para los estudiantes. 
Norabuena Manrique, N. (2017), en la tesis “Las actitudes de los docentes y su relación 
con el rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de tecnología del vestido de la 
universidad nacional de educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, Lima 2013”, tuvo 
como objetivo indicar la correspondencia que existe entre la conducta docente y el 
desenvolvimiento académico de los estudiantes desde las particularidades de los diferentes 
estilos de aprendizaje, se empleó. Para esta indagación se manejó un cuestionario sobre la 
satisfacción ante la actitud docente frente al desarrollo de enseñanza aprendizaje, y el 
registro de notas para obtener información del desempeño académico, además se utilizó el 
Rho de Spearman. La metodología empleada fue un enfoque cuantitativo, diseño 
correlacional, alcance descriptivo, la muestra estuvo constituida por 30 estudiantes.  
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se demostró que los estudiantes dentro de 
las dimensiones que constituyen la actitud docente en el proceso de aprendizaje, consideran 
un nivel regular el componente afectivo, nivel bueno el componente cognitivo y conductual. 
En tanto, el registro académico evidenció un rendimiento académico bueno, y el Rho de 
Spearman = 0,794 correlación positiva, lo cual implica que existe una conexión considerable 
entre las variables de investigación.  
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Esta tesis es relevante porque permite examinar la conducta docente, desempeño 
académico y diversidad en las formas de aprendizaje, evidenciando que hay un nexo 
considerable. Asimismo, es pertinente porque analiza la conducta docente en el aprendizaje, 
que debe plantear y encauzar el desenvolvimiento académico, atendiendo la posición 
cognitiva, emotiva, intereses y expectativas de los estudiantes en razón a las diferentes 
formas de recibir y procesar los conocimientos. Por otro lado, permite generar una reflexión 
en el papel de la actuación docente que no sólo debe propiciar el logro de aprendizajes sino 
también que esto debe ir ligado a una solvencia cognoscitiva, capacidad de sensibilidad y 
comprensión ante la diversidad de aprendizaje, idoneidad para conducirse asertivamente 
dentro del entorno educativo, todo ello se revertirá positivamente en un efectivo 
aprovechamiento académico de los estudiantes. 
 Miranda Jara, A., Miranda Jara, C. (2016), en la tesis “Nivel de correlación entre la 
práctica docente y la efectividad del aprendizaje de los estudiantes de los últimos ciclos de 
la universidad Católica de Trujillo, semestre 2015-II”, tuvo como objetivo establecer la 
relación de la actitud docente y la efectividad en la diversidad de aprendizaje, se empleó el 
cuestionario de Akram para conocer la valoración del actuar docente en el ejercicio 
educativo aplicado a estudiantes y docentes; este consignaba las siguientes dimensiones: 
Actitud antes los estudiantes, dominio de la materia, metodología de enseñanza, 
características personales; cada uno según la escala de Likert de 1 a 5, el cuestionario de 
Latham para determinar el nivel de satisfacción del aprendizaje y el cuestionario de Felder 
y Solomon para identificar los estilos de aprendizaje. La metodología que se utilizó fue un 
enfoque cuantitativo, alcance explicativo y diseño correlacional, la muestra estuvo 
conformada por 59 estudiantes y 15 docentes. 
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Los resultados evidenciaron que los estudiantes consideran relevante dentro de la actitud 
docente al dominio de la materia en 74.58% como un nivel muy alto, 64.4% muy alto en 
relación al comportamiento docente frente a los estudiantes y un nivel muy alto en la 
metodología de enseñanza con 57.63%. Asimismo, el coeficiente de correlación de Pearson 
determinó un nivel bajo entre la relación de la actitud docente en el proceso de aprendizaje 
y el nivel de satisfacción (r=0,23) y una deficiente relación entre la metodología de 
enseñanza acorde a los estilos de aprendizaje y el nivel de satisfacción del aprendizaje (r= 
0,17). Por otro lado, el estilo de aprendizaje que prevaleció fue el activo con 64%.  
Esta tesis es notable porque presenta un análisis en los aspectos que conforman el actuar 
docente como parte de su práctica profesional, los cuales influyen favorable o 
desfavorablemente dentro del contexto educativo. En tal sentido, el conocimiento y 
comprensión de los estilos de aprendizaje orienta al docente en el planeamiento de 
estrategias metodológicas que permitan abordar las diferencias en las formas de aprender 
acorde a las necesidades de las actuales generaciones de estudiantes. Esta perspectiva orienta 
el hecho de evaluar cada cierto tiempo la eficacia de la correspondencia de las variables 






2.2.1. Teorías del Aprendizaje 
Las teorías de aprendizaje facilitan el entendimiento de los procesos de obtención del 
conocimiento cognitivo, procedimental y actitudinal en los estudiantes. Asimismo, brinda 
una perspectiva general del aprendizaje sustentado en diferentes enfoques. A continuación, 
se mencionará aquellas teorías que responden al objetivo de la presente investigación. 
2.2.1.1.  Teoría de aprendizaje de Piaget: 
Raynaudo y Peralta (2017), Piaget considera que el ritmo cognitivo está sujeto de alguna 
forma al proceso de maduración de cada persona. En tal sentido es necesario que a nivel 
neurológico la configuración del conocimiento se encuentre desarrollado para producir 
aprendizajes, en donde el individuo sea capaz de asimilarlos conocimientos para 
contrastarlos con las experiencias vividas.  
Según Tenorio, Bedoya y Quiñones (2017), el aprendizaje para Piaget es una construcción 
paulatina del pensamiento, el mismo que se desarrolla mediante dos procesos concatenados 
como la asimilación y la acomodación. La corriente constructivista de la que forma Piaget 
fundamentó que el conocimiento debe ser producido, creado y establecido por el propio 
individuo en interrelación con el contexto social. 
Olmedo y Farrerons (2017), afirman que Piaget argumentaba que el aprendizaje es una 
fase de reestructuración cognitiva, que conlleva procesos de asimilación, acomodación y 
equilibrio de la información. Piaget planteaba que cada persona produce su aprendizaje no 
solo de las actividades externas que recibe sino también de las actividades ocurridas en el 
proceso, como el recibir conocimientos y los que ya poseía anteriormente, esto genera que 
pueda adecuarlos a su esquema cognitivo, luego esto lo confronta a un entorno externo 
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evidenciando aquí un nivel de acomodación y finalmente este resultado al ser corroborado 
produce un equilibrio en su esquema mental evidenciando cambios en la conducta del 
estudiante a niveles de un pensamiento constructivista. 
De lo anterior se puede inferir que el aprendizaje se origina mediante la evolución 
continua en la mente del estudiante y sus propios procesos cognitivos para generar un 
conocimiento. Es aquí donde cada estudiante va orientando sus formas de aprender en 
concordancia a sus propias motivaciones que se ha reflejado en sus etapas de maduración. 
2.2.1.2.  Teoría de aprendizaje de Bruner: 
La teoría de Bruner plantea un aprendizaje por descubrimiento por el cual se logra la 
construcción de saberes relevantes, y a su vez; permite a los docentes generar situaciones 
retadoras para los estudiantes siendo partícipes activos de su propio aprendizaje. Esta forma 
de aprender motiva la curiosidad en los estudiantes, son ellos mismos quienes vayan 
descubriendo contenidos de la clase orientados por el docente quien además debe 
proporcionarle los recursos necesarios para así lograr el aprendizaje (Eleizalde et al, 2010). 
 Partiendo de esta teoría, se debe considerar que para producir un aprendizaje el estudiante 
debe fundamentar su conocimiento teniendo en cuenta la relación con su entorno, interacción 
de ideas, confrontación de suposiciones, elaboración de deducciones y finalmente manifestar 
las conclusiones. Por esta razón, el aprendizaje es entendido como un proceso constante, de 
incorporación, construcción y demostración de las experiencias interiorizadas por el 
estudiante. 
Según Bravo, Loor y Saldarriaga (2017), sostienen que Bruner considera poco sencillo 
que el estudiante descubra su conocimiento, porque no se trata de meramente brindarle 
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materiales y dejarlos solos para que descubran por sí mismos. Para alcanzar esta autonomía 
en el proceso de aprendizaje, deben lidiar previamente con lo siguiente: 
• La actitud hacia el aprendizaje, es decir que sea él mismo quien se sienta motivado 
por una búsqueda más profunda de la información. 
• El ensamble adecuado del nuevo conocimiento con las ideas del propio estudiante 
y que de esta manera pueda ser asimilado eficazmente. 
• Lograr generar motivación al estudiante para que ponga en práctica su capacidad 
en la resolución de problemas. 
• Proporcionar al estudiante una serie de situaciones para que experimente sus 
habilidades empleando la información en la solución de problemas. 
• A veces surgen ciertas limitantes en los estudiantes para gestionar adecuadamente 
la información. 
Schunk (2012), citando a Bruner, establece que el aprendizaje por descubrimiento es 
desarrollado partiendo de los sucesos que ellos han experimentado en su vida, es decir un 
aprendizaje directo en el que cada uno busca un conocimiento que pueda utilizar de manera 
inmediata y donde pueden corroborar que es algo que les va a servir en su contexto diario. 
A veces los docentes incurren en la actitud de subestimar la capacidad mental de los 
estudiantes en esta etapa por el hecho que no han estudiado de manera formal o regular. Es 
muy posible se equivoquen en esta posición porque quizás ellos posean más conocimiento 
de lo que piensan, la diferencia está en la manera distinta de haber obtenido un conocimiento, 
considerando que su aprendizaje es más práctico de una aplicabilidad inmediata. 
En tal sentido esta concepción es muy importante para el presente trabajo de investigación 
porque permite reflexionar sobre el accionar docente quien debe propiciar conocimientos 
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significativos que tengan un impacto motivador para el estudiante y no solo que los 
contenidos estén enmarcados dentro de su contexto cotidiano sino que estos le susciten el 
deseo de recompensa por el aprendizaje adquirido, dosis de curiosidad, intuición, y confianza 
en sí mismos más allá del esquema formal de una educación.  
2.2.1.3. Teoría de aprendizaje de Dewey 
Por su parte Ruiz (2013), establece que la metodología de Dewey, se basa en una 
enseñanza práctica que contempla los ensayos del estudiante para ejecutar una serie de 
acciones en situaciones planteadas. Este tipo de metodología debe estimar que antes de 
actuar el estudiante tenga una percepción clara de la experiencia producida en el desarrollo 
de su aprendizaje. Asimismo, este tipo de educación basada en la práctica es conveniente en 
primer lugar porque ubica al estudiante como agente activo de su aprendizaje además de 
controlarlos de cierta forma ante los inconvenientes de conducta o indisciplina. 
Esta posición pedagógica en la actualidad puede valorarse como una metodología que 
posibilita el desarrollo de clases más activas, siendo el estudiante el protagonista de su 
aprendizaje, evidenciando habilidades cognitivas, como el análisis, establecer y evaluar 
hipótesis, para luego contrastarlas con la experimentación. En consecuencia, una educación 
fundamentada en un aprendizaje más activo logrará enfocarse en el trabajo personal de cada 
estudiante permitiéndole alcanzar un aprendizaje relevante, capaz de resolver problemas del 
entorno diario. 
Según Rojas (2010) citando a Dewey: “Una onza de experiencia es mejor que una 
tonelada de teoría, simplemente porque solo en la experiencia la teoría tiene significación 
vital y comprobable”. (p.48-49). Considerando este pensamiento, hoy en día es de gran 
importancia porque en la actualidad hay estudiantes más reflexivos, cuestionadores de 
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muchos aspectos teóricos, demostrando así una postura que se orienta a fundamentar sus 
conocimientos basados en la experiencia. 
La función del docente en una educación basada según Dewey es actuar como un guía 
del no solo en la evolución del aprendizaje sino también como un guía para fomentar valores 
y fines sociales, que será revertido en actitud y conductas que ellos demuestren en el entorno 
diario. En la actualidad los docentes no deben de perder de vista este aspecto puesto que no 
se trata solo de impartir o generar conocimientos sino también formar ciudadanos integrales 
que sean agentes de cambios significativos en su sociedad.  
2.2.2. Actitud docente 
La actitud docente se manifiesta en el proceso de la planificación, organización y 
ejecución práctica de conocimientos, técnicas y estrategias que permiten el logro de 
objetivos educacionales dentro del proceso de formación en los estudiantes. Asimismo, la 
actitud del docente dentro del contexto educativo, será propiciar constantemente en los 
estudiantes, la estimulación de intereses cognitivos y emocionales que forman parte 
importante del campo profesional. 
Vera y Mazadiego (2010), establece que la educación demanda que el docente muestre 
una actitud dinámica que permita interiorizar contenidos y a través del cual el estudiante 
pueda desarrollar la capacidad de descubrir, evaluar, examinar críticamente, para luego 
establecer soluciones ante las diferentes eventualidades que se susciten en el entorno 
educativo.  La actitud docente no solo abarca el aspecto cognitivo sino también la formación 
integral como persona en cada uno de los estudiantes, por ello el actuar docente es un 
referente ético profesional que trasciende más allá de los contenidos que pueda impartir. 
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Seda (2012), la actitud del docente representa un aspecto muy significativo en el proceso 
de enseñanza aprendizaje y dentro de este contexto pueden evidenciarse actitudes positivas 
o negativas, las cuales han de influir no solo al docente sino también a los estudiantes en el 
logro de aprendizajes. Las actitudes positivas del docente permiten generar un clima de 
motivación en los estudiantes facilitando el desarrollo de aprend izaje y la gestión de 
habilidades blandes dentro del entorno educativo. 
La actitud del docente, no necesariamente es la misma en todas las circunstancias, estas 
pueden modificarse o permanecer, considerando que el docente diseña cada clase de 
diferentes formas, es ahí donde radica los posibles cambios de actitud, fundamentado en un 
proceso de reflexión, motivación y autoevaluación en su actuar pedagógico durante el 
desarrollo de las clases.   
Alpízar (2014), manifiesta que la actitud docente es la capacidad para proceder a partir 
del ejercicio de la profesión, en él se incluyen una serie de rasgos afectivos y cognitivos que 
han de evidenciarse en la solución de problemas que puedan suscitarse en el contexto 
educativo. Esta actitud implica un proceso individual producto de la interacción social 
consciente orientado al desarrollo profesional pedagógico.  
Imbernón (2014), sostiene que en la actualidad la sociedad viene experimentando una 
serie de cambios que demanda una transformación en el sistema educativo, una 
reconceptualización de actitud docente frente a este nuevo panorama. Por esta razón, deben 
fomentarse nuevas formas de educar, así como otras competencias profesionales que permita 
hacer frente a las actuales exigencias educativas. Entre estas se encuentran las categorías o 




Categorías o componentes de la actitud docente: 
1. Conceptualización o conocimiento profesional: Es el conjunto de conocimientos 
pedagógicos, que incluye contenidos, capacidades, destrezas y habilidades blandas que 
permiten el ejercicio idóneo del proceso de enseñanza aprendizaje. La actitud del docente 
debe enfocarse a propiciar la adquisición de conocimientos de diversas formas, basadas en 
didácticas de lo que tiene que saber y saber hacer dentro del contexto educativo, permitiendo 
así el logro de aprendizajes efectivos. El docente dentro de sus conocimientos profesionales 
debe desarrollar: 
- Conocimientos sólidos en la formación académica de una disciplina determinada.  
- Conocimiento aplicado o técnico de la práctica pedagógica, el cual evidencie una 
serie de estrategias, metodologías u otros recursos que refuercen el plano teórico 
cognitivo. 
- Conocimientos relacionados a actitudes que el docente despliegue en el transcurso 
del aprendizaje. 
2. Capacitación profesional: Está relacionada a la actitud docente por estar pendiente de 
una formación continua, no solo implica un compromiso de él mismo sino también de la 
institución que forma parte, trabajando de manera conjunta para el logro de un servicio 
educativo de calidad. Asimismo, la capacitación contempla dos aspectos; sean uno de estos, 
el nivel técnico que conlleva la construcción cognitiva profesional y a nivel emocional 
orientado a la disposición para involucrarse firmemente en la versatilidad de contextos de 
aprendizaje que se ajusten a la realidad de las distintas formas de aprender. La formación 
docente debe estar siempre conectado con el pensamiento del life long learning, lo cual 
permitirá ofrecer un eficiente desempeño pedagógico.  
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3. Compromiso profesional: Es la predisposición en la actitud docente para ser constantes 
en actividades que admitan potenciar las capacidades y habilidades pedagógicas acorde a los 
nuevos escenarios educativos. Entre ellas, se encuentra la búsqueda de la mejora continua 
como discente a cargo de un grupo de estudiantes, disposición para la socialización de 
saberes desde una mirada reflexiva, analítica, abierta, libre de prejuicios, sin censura al error, 
proceder ético demostrando coherencia y respeto en la interacción del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
4. Entorno o situación actual:  La actitud docente en relación al ejercicio profesional, está 
dirigido a una visión que facilite el desarrollo integral de los estudiantes, respetando y 
considerando las particularidades de las diferentes formas de aprendizaje. Es indispensable 
que el docente conozca el perfil actual de los estudiantes, de tal manera que; pueda 
contextualizar contenidos, estrategias y/o recursos en la planeación del diseño instruccional 
de la clase. Dentro de este escenario, el docente juega un rol importante en el aprendizaje, 
en tal sentido, debe desarrollar la capacidad de autoanalizarse en el ejercicio d e su función, 
bajo una perspectiva reflexiva y de análisis crítico que encamine la mejora continua del 
proceso de enseñanza aprendizaje.  
5. Importancia asignada: Es la capacidad de consideración que el docente demuestra en 
situaciones de aprendizaje, esto involucra conocimientos metodológicos respecto a las 
diferentes formas de aprender; sobre todo en la trascendencia de la relación docente – 
estudiante como agente de cambio e innovación del entorno educativo. 
Huaccha (2014), comenta que la actitud docente conlleva tres componentes:  
▪ Componente cognitivo “el conocer/saber”: Hace referencia a la adquisición de un 
sistema comprensivo de cogniciones, esto implica una suma de creencias, conocimientos 
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y/o conjeturas que posee o adquiere el docente con respecto a un sujeto, objeto 
determinado. Todo ello representa el bagaje profesional que luego aplicará en las distintas 
situaciones de enseñanza – aprendizaje. 
▪ Componente afectivo “emoción/sentir”: Hace alusión a la adquisición de un sistema de 
experiencias afectivas en función a la labor docente, es decir la conexión emocional del 
docente con los estudiantes dentro del contexto educativo, asimismo el reconocimiento 
de la institución y colegas sobre la función que desempeña como docente. 
▪ Componente conductual: Es la formación y manifestación de una serie de actitudes; 
sean estos de predisposición, preferencias ante situaciones específicas con el objeto o 
sujeto del entorno educativo. Las actitudes docentes pueden ser reforzadas o desechadas 
de acuerdo a la reacción que estas han generado en la interacción con todos los agentes 
educativos; por consiguiente, se han de manifestar en diversas situaciones del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
En 1988, Pilar citado por Esteban y De la Cruz (2019), sostienen que las actitudes se 
diferencian en varios aspectos importantes, como: 
▪ La fuerza de la actitud: Esto hace referencia a la duración de una actitud a lo largo del 
tiempo, esta produce una impresión considerable en la conducta de las personas que 
interacciona de la misma forma en diversos ámbitos de la vida cotidiana. La fuerza de 
una actitud, depende de la manera en la que se haya interactuado con ella, siendo así; 
puede evidenciarse actitudes positivas o negativas en el entorno individual o profesional. 
▪ La accesibilidad de la actitud: Es una actitud que se demuestra de manera continua e 
inmediata, porque se ha registrado en la mente como un evento vivido dentro de un 
contexto determinado, ello genera que las personas tengan la capacidad de agenciarse de 
una serie de recursos para actuar en una situación similar. 
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▪ La ambivalencia de la actitud: Se refiere cuando una actitud no está integrada de manera 
firme o consistente dentro del esquema mental y mucho menos en el actuar de las 
personas. En algunas ocasiones, las personas pueden encontrarse en un momento de 
ambivalencia actitudinal, pero casi siempre la memoria juega un papel importante para 
recuperar en el recuerdo aquella acción que haya resultado eficaz. 
2.2.3. Estilos de aprendizaje 
2.2.3.1.Estilo 
En términos de aprendizaje el determinar los estilos de aprendizaje, permite potenciar las 
capacidades no sólo en estudiantes sino también en los docentes porque busca orientar la 
eficacia del trabajo metodológico dentro del desarrollo del aprendizaje. Asimismo, el estilo 
es la forma particular de proceder o manifestarse de cada persona o de un grupo determinado. 
Existen una serie de definiciones del término estilo, a continuación, se detallan las más 
destacadas: 
Galindo y Murrieta (2014), expresan que el estilo es la forma particular de comportarse 
de cada persona frente a situaciones que evidencian capacidades para dar solución a distintas 
dificultades de la vida diaria. El estilo es desarrollado, reforzado y aplicado en reiteradas 
veces según este le haya sido de utilidad en la interacción del proceso de aprendizaje. 
Sin embargo, Rendón (2013), considera que el estilo cambia o permanece según las 
experiencias vividas en distintos contextos, asimismo se elige o prefiere un estilo según haya 
funcionado en la interacción con entorno. En función a las diversas experiencias de 
aprendizaje, los estudiantes irán reforzando o modificando los estilos de aprender acorde a 
las expectativas que permita la satisfacción de sus necesidades.  
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Franco (2010), designa estilo a cualquier tipo de conducta que un individuo asume para 
realizar alguna tarea en especial. El estilo hace alusión a la manifestación constante de una 
persona para captar, procesar e interpretar una información. Esta particularidad es lo que 
diferencia a las personas en los procesos del desarrollo de un aprendizaje sostenible en el 
tiempo y significativo de aplicarlo en su entorno más cercano. 
Aguilera y Ortiz (2010), sostienen que el estilo es producto del influjo de agentes externos 
con el sujeto, dentro de la interacción del proceso de aprendizaje, esto define la habilidad de 
comprender y retener información. Esto permite al estudiante tener la capacidad de 
reconocer dentro de su contexto los medios bajo el cual pueda potenciar el aprendizaje. 
Con todo lo referido es importante que los docentes tengan en cuenta la variedad de estilos 
de aprendizaje, porque permitirá establecer claramente el diseño de clase que se ajuste a los 
intereses del grupo, potenciando con eficiencia las destrezas, habilidades, aptitudes y 
actitudes de un aprendizaje integral en los estudiantes.   
2.2.3.2.Aprendizaje 
Ramírez (2010) manifiesta que el aprendizaje es un proceso a través del cual una tarea o 
acción se crea o modifica como respuesta a un acontecimiento que se presenta, evidenciando 
procesos de maduración en el organismo de cada individuo. Este se va manifestando y 
reforzando a partir de lo vivido; como un proceso constantemente de construcción o 
modificación.  
Woolfolk (2010), establece que en todo proceso de enseñanza aprendizaje, el estudiante 
trae consigo un bagaje de experiencias previas que va a contrastarlo con la nueva 
información para luego producir su propio conocimiento. El entorno educativo actual pone 
en evidencia que el estudiante trae consigo una serie de información proveniente de diversas 
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fuentes, las mismas que durante la gestión de enseñanza aprendizaje las consolida o las 
desecha según el valor que represente dentro de su esquema mental. 
Según Campos (2010) “El proceso de aprendizaje involucra todo el cuerpo y el cerebro, quien 
actúa como una estación receptora de estímulos y se encarga de seleccionar, priorizar, procesar 
información, registrar, evocar, emitir respuestas motoras, consolidar capacidades, entre otros miles 
de funciones” (p. 6). El aprendizaje supone una serie de conexiones y transformaciones a nivel 
neuronal. Durante la sinapsis pueden ocurrir alteraciones que conllevaría acentuar o a 
modificar el proceso de aprender, ello depende del tipo de interacciones cognitivas y 
emocionales que una persona desarrolle dentro de un contexto determinado.  
En tal sentido el aprendizaje genera un cambio en las estructuras mentales de cada 
individuo, lo cual conlleva a tener otra visión de los eventos que ocurren en la vida. Estas 
modificaciones en el esquema mental están orientados al proceso de aprender o reaprender 
una serie de conocimientos que se han adquirido o que son modificados por la nueva 
información.  
El aprendizaje no solo debe ser visto como un cambio progresivo de una conducta, sino 
debe analizarse bajo otras dimensiones que intervienen en el proceso; por ejemplo, el 
constructo teórico que parte del hecho de cómo aprenden los estudiantes en una serie de 
actividades propias de su entorno. Asimismo, el otro aspecto es el trabajo del estudiante en 
su etapa de aprendizaje; considerándose aquellos recursos o métodos que utilizan para 
favorecer su desarrollo cognitivo. Finalmente, dentro de este proceso, está la función del 
docente referido a la forma de cómo enseña a aprender a los estudiantes, orientando su labor 
desde tres aspectos: La clase magistral, actividades grupales y trabajo autónomo, lo cual 
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generará en los estudiantes una serie de retos educativos que permitan evidenciar sus 
habilidades y capacidades en su máximo potencial (Zabalza, 2011). 
Sin embargo, Schunk (2012) sostiene que el aprendizaje es un cambio casi continuo en la 
posibilidad del hombre, que se da producto de su esfuerzo y que no debe asignar meramente 
al proceso de crecimiento y maduración o a raíz de una enfermedad o alteraciones genéticas. 
En este suceso intervienen diversos elementos que van a permitir o limitar el aprendizaje, 
así como la forma de adquirir nuevos conocimientos. 
Pozo (2014) sostiene que en la mente humana existen dos sistemas de aprendizaje. El 
primero concierne al sistema de aprendizaje antiguo, entendido por aquellos actos instintivos 
que permite expresar conjeturas frente a situaciones ocurridas. Por otro lado, está el sistema 
de aprendizaje primario, respaldado por la evolución de las estructuras mentales que 
diferencian a la especie humana en comparación a otras.  
El aprendizaje desarrollado en la madurez se basa en características propias del individuo, 
siendo estos sus conocimientos previos en algunas actividades, la metodología inherente que 
cada uno emplea para su aprendizaje y/o trabajos, el empleo de conocimientos en diversos 
contextos donde se desenvuelve, y finalmente la motivación que cada uno posee para lograr 
su auto aprendizaje (Obando y Salas, 2015). 
2.2.3.3.Estilos de aprendizaje 
Para Gallego y Martínez (2011), los estilos de aprendizaje son manifestaciones 
cognitivas, emotivas y somáticas, constituyendo así la forma en que los estudiantes expresan 
e interrelacionan sus actitudes ante los entornos de aprendizaje. Asimismo, existen algunas 
capacidades que predominan ante otras, como producto de un mayor contacto con 
situaciones vividas de su entorno.  
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En relación con los estilos de aprendizajes Gallego y Alonso (2012), sostienen que el 
desarrollo del aprendizaje no es homogéneo, por ello, las estrategias metodológicas que 
empleen los docentes deben estar orientadas a la diversidad de las formas de aprendizaje. El 
diseño de las clases no solo debe estar enmarcadas dentro del contenido temático sino 
también enfocarse a cubrir las necesidades de los estilos de aprendizaje.  
Los estilos de aprendizaje se vinculan a la noción de un proceso activo, en tal sentido; 
esto no es equiparable a una mera recepción de información o que no sea importante lo que 
el estudiante pueda analizar o pensar. En consecuencia, el docente debe fomentar todos los 
recursos metodológicos enfocados a la diversidad de aprendizaje, de tal manera; que el 
estudiante puede conocerlos y elegir desde sus perspectivas las estrategias necesarias que le 
permitan adquirir, asociar, interactuar y argumentar en variados entornos de aprendizaje 
desde sus características personales. 
Isaza (2014), considera que los estilos de aprendizaje representan un cúmulo de 
conocimientos, expresiones que, junto a las particularidades del temperamento de cada 
persona, define la forma de interrelación y procesamiento de aprendizaje en diversos 
contextos. Constituyen maneras particulares de aprender, estos se van modelando según la 
experiencia del sujeto por lo cual evoluciona conforme pasan los años. Estas formas se 
transforman o cambian según lo que desee aprender cada persona, partiendo de su 
inclinación o aficiones para desarrollar un determinado estilo de aprendizaje. 
La postura que esboza el autor es que las formas de aprendizaje permiten la 
esquematización, captar y recordar lo aprendido, asimismo organiza, regula y valorar el 
proceso acorde a los requerimientos de una determinada actividad o quehacer que se debe 
resolver. Una vez realizado este proceso estos son convertidos en una serie de acciones para 
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lograr un determinado objetivo. Si bien es importante identificar las formas de aprendizaje 
en un grupo, esto no debe etiquetarlos, porque el aprendizaje va evolucionando a través de 
las experiencias de vida. 
Asimismo, Estrada (2018), establece que los estilos de aprendizaje evidencian una 
predilección por una forma determinada de aprender. La comprensión de los estilos de 
aprendizaje se orienta hacia dos utilidades: Servir de insumo al docente para diseñar sus 
sesiones de clase acorde a las expectativas del grupo y por otro lado dar a conocer a los 
estudiantes los aspectos que deben mejorar y otras que pueden potenciar en su proceso de 
aprendizaje. Es primordial que cada docente esté expectante a la manera de cómo sus 
estudiantes adquieren, interrelacionan y responden a sus entornos de aprendizaje.  
El conocer los estilos de aprendizaje brinda una herramienta valiosa para elaborar un 
perfil psicopedagógico de los estudiantes, así como también información relevante para 
definir estrategias pedagógicas sujetas a las necesidades del estudiante, de tal manera pueda 
considerarlo como un aprendizaje significativo.  
2.2.3.4.Modelos propuestos de los Estilos de aprendizaje: 
2.2.3.4.1. Modelo según Curry:  
García, Santizo y Jiménez (2010), sostienen que Curry establece una organización de los 
estilos de aprendizaje concibiéndolo desde la similitud de una cebolla, la cual se diferencia 
en tres capas: 
La primera capa, la más externa corresponde al estilo relacionado con la preferencia 
instruccional y ambientes de aprendizaje, se orienta a las expectativas del aprendiz y del 
docente. Esta es la menos estable y fácilmente influenciable. 
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En la segunda capa se ubica el estilo de sistematización de contenidos, hace referencia al 
hecho de la aproximación intelectual del individuo para asimilar la información, este a su 
vez aún puede ser modificable por las estrategias de aprendizaje.  
En el corazón de la cebolla, es decir la tercera capa concierne al estilo cognoscitivo de la 
identidad, referido a la afinidad personal en los procesos de adecuación e interiorización de 
información, evidenciados conductualmente durante el desarrollo del aprendizaje.  
Dentro de estas distribuciones según Curry, hay una sucesión de conductas que responden 
a preferencias de los estudiantes relacionado con factores dentro del entorno de aprendizaje 
que se desenvuelven, entre ellos: Las preferencias de acuerdo al modo de instrucción, de 
interacción social, de tratamiento de información y de la personalidad. 
2.2.3.4.2. Modelo de los Cuadrantes Cerebrales de Herrmann 
Forero, Castaño y Mejía (2017), establecen que el modelo de Herrmann se sustenta en el 
entendimiento del mecanismo funcional del cerebro. A partir de ello, hace una metáfora 
comparando al cerebro humano con el globo terrestre y sus cuatro puntos cardinales. 
Partiendo de esta concepción, los cuatro cuadrantes simbolizan las formas distintas de actuar, 
razonar, inventar, aprender y de coexistir con el entorno. Este modelo representa patrones 
de pensamiento dominantes en una persona, rasgos de personalidad específicos, los mismos 
que definen la forma de cómo se mira el mundo y cómo se interactúa con él, esto construido 
en función a la ejecución de un cuestionario técnico. Herrmann consideraba que descubrir 
las características dominantes del pensamiento en una persona permite estructurar planes de 
aprendizaje que estén más acordes a su perfil y así potenciar sus habilidades.  
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2.2.3.4.3. Modelo de Felder y Silverman  
En 1996, Felder y Silverman citado por Camacho (2010), concibe a los estilos de 
aprendizaje como las predilecciones que tiene un individuo para recepcionar y sistematizar 
información. Asimismo, construyeron un modelo que cataloga los estilos de aprendizaje a 
partir de cinco dimensiones de análisis: Captación, entrada, ordenamiento, procesamiento y 
entendimiento. Estas se relacionan con las respuestas que se pueden lograr con unas 
preguntas orientadas a la preferencia en la recepción e interacción de la información recibida. 
2.2.3.4.4.  Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder: 
 Es denominado también Visual-Auditivo-Kinestésico (VAK), establece que para 
simbolizar mentalmente la información tenemos tres sistemas, el visual, auditivo y 
kinestésico. 
Según Varela (2014), afirma que el componente neurolingüístico se refiere a la forma 
cómo se percibe por medio de los sentidos y que serán explicados mediante un lenguaje 
explícito o no explícito, que generará la comunicación entre sus pares. 
Polanco (2016), sostiene que el modelo de Bandler y Grinder demuestra que hay 
limitantes que intervienen en una adecuada Programación Neurolingüística, estos son: 
- Limitantes neurológicas: La salud genética, va a determinar la capacidad de 
recepcionar gran parte de los estímulos de la realidad por medio de todos los sentidos. 
- Limitantes sociales o factores sociogenéticos: En este caso el idioma, las 
costumbres juegan un rol importante porque en algún caso puede representar una 
limitante o una facilidad en el desarrollo del aprendizaje. 
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- Limitantes individuales: Son todas aquellas costumbres que trae cada persona y que 
dentro de sus esquemas mentales es lo correcto, sin embargo, fuera de ese contexto 
puede alterar las reglas que rigen en una sociedad específica. 
La Programación Neurolingüística es un modelo que permite un mayor entendimiento 
sobre las experiencias a nivel subjetivo y el nexo con la neurología, sobre todo en términos 
de sistematizar y almacenar la información. 
2.2.3.4.5. Modelo de los hemisferios cerebrales: 
Cada hemisferio es el encargado de la mitad del cuerpo ubicado en el lado opuesto, esto 
se refiere a que el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo, entretanto el 
izquierdo maneja la parte derecha. Los hemisferios desarrollan una función específica, lo 
cual evidencia la manera de cómo se piensa y actúa ante diversas situaciones.  
Según Romero (2015) sobre las funciones de los hemisferios cerebrales: 
- Hemisferio Izquierdo (Lógico): Controla el habla, lenguaje, permite escribir y 
nombrar. Procesa la información de forma ordenada y directa, esto constituye la imagen 
completa a partir de las piezas, asimismo se encarga de examinar los pormenores.  
- Hemisferio derecho (Artístico): Controla facultades musicales, información 
visual/espacial, pensamiento abstracto. Sistematización de la información en forma 
completa, considerando el todo para comprender las piezas que lo conforman. Este 
hemisferio utiliza un razonamiento discrepante, concibiendo una diversidad de nuevas 
percepciones. Hay que tener en claro que los dos hemisferios son importantes, pero cabe 
destacar que en el proceso de aprendizaje cada persona tiende a utilizar uno más que otro 
acorde a las preferencias de cada persona. 
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2.2.3.4.6. Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner:  
Forero, Castaño y Mejía (2017), citando a Gardner sostienen que las personas poseen 
siete inteligencias que las desarrollan a través de actividades orientadas a potenciarlas. 
Considera que la inteligencia es la aptitud que posee una persona para dar solución a un 
problema o la habilidad de elaborar productos valiosos para un contexto cultural 
determinado. Es así que cada persona actúa en función a sistemas concebidos y bases 
biológicas, estos se desarrollan desde el ejercicio cognitivo de cada uno. En tal sentido, es 
necesario precisar que la inteligencia debe reunir ciertos criterios como: 
▪ Valerse de actividades experimentales brindadas por la Psicología 
▪ Test de hallazgos psicométricos 
▪ Identificación de habilidades mínimas 
▪ Ausencia de daños cerebrales 
▪ Contar con una historia evolutiva de habilidades 
▪ Análisis, estudios técnicos en relación con individuos prodigios, retrasos 
mentales, otros. 
Según Fraile (2011) la heterogeneidad de inteligencias que tienen las personas se agrupa 
en: 
- Inteligencia lógica matemática: Faculta la valoración de las relaciones abstractas, 
razonamiento deductivo, pensamiento lógico, y que por lo general en nuestra cultura se 
estima como la única inteligencia. 
- Inteligencia lingüística: La lengua es el mecanismo para conservar información de 
forma sistematizada, como un método de descripción y aclaración. 
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- Inteligencia espacial: Percepción de información visual o espacial, transforma esa 
información y representar imágenes visuales de la memoria. 
- Inteligencia musical: Posibilita la creación, comunicación y comprensión del 
significado de los sonidos.  
- Inteligencia corporal-kinestésica: Utiliza el cuerpo o partes de él para crear 
actividades y producciones. 
- Inteligencia intrapersonal: Apoya a las personas a distinguir sus sentimientos, 
construir una autoimagen y a su vez tomar decisiones en su vida. 
- Inteligencia interpersonal: Permite la comprensión de los demás, así como los 
sentimientos e intenciones de los otros. 
- Inteligencia naturalista: Se emplea cuando se observa y estudia la naturaleza. 
- Inteligencia existencial: Investiga sobre todo lo existencial de los seres humanos. 
 
2.2.3.4.7. Modelo de David Kolb:  
Kolb teniendo como base conceptual a J. Dewey, K. Lewin y J. Piaget plantea un modelo 
de aprendizaje fundamentado en las experiencias, sostiene que el conocimiento adquirido 
proviene de las experiencias que vive el sujeto. El modelo explica cómo el proceso de 
aprendizaje y los estilos de aprendizaje influyen o determinan la eficacia de las personas y 
de las organizaciones. 
Kolb (2010), sustenta que el aprendizaje a través de la experiencia y considera que cada 
estudiante dirige su forma de aprender de una manera particular, como producto de: 
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▪ La herencia “Genética” 
▪ Experiencias anteriores  
▪ Exigencias del entorno donde se desarrolla 
 
Kolb, teniendo como base su modelo experiencial de aprendizaje, estableció estilos de 
aprendizaje que configuran a cada persona teniendo en cuenta la expresión de su carga 
genética, influencias e interacción del entorno social, así como las experiencias pasadas. Es 
así que Kolb, sostiene que la totalidad de las personas desarrollan estilos de aprendizaje 
característicos, lo que permite el progreso de ciertas habilidades más que otras. Estas 
particularidades pueden vincularse con factores hereditarios, experiencias previas y de las 
demandas que exige el entorno. Esta teoría del aprendizaje experiencial de Kolb, se 
fundamenta en la manera cómo se procesa las experiencias y el sentido que le damos a cada 
una de ellas. En tal sentido Kolb reconoció dos tipos de actividades de aprendizaje que 
influyen en el proceso, como: 
▪ La percepción; referida a la manera cómo captamos las nuevas informaciones 
▪ El procesamiento; referida al modo en el que sistematizamos y convertimos la 
información en insumo valioso y utilizable. 
▪ En el transcurso del ciclo del aprendizaje se recibe y procesa información de diversas 




Figura 1. Percepción y procesamiento de la experiencia de 
aprendizaje de Kolb, hace referencia a la forma el cual los estudiantes 
han de captar y sistematizar la  información o situaciones en el entorno 
educativo.  
Fuente: Gómez, Jeremías. (1981). 
 
 Asimismo, Kolb, sostiene que los estilos de aprendizaje van madurando a través del 
tiempo, pasando por una serie de estadios, como: 
a) Adquisición: Desde que la persona nace hasta la adolescencia, en este estadio se da el 
desarrollo de capacidades esenciales y estructuras cognitivas. 
b) Especialización: En esta etapa se dan los trabajos y experiencias del inicio de una vida 
adulta, además de una forma de aprendizaje especializado, configuración de la 
socialización, educación y organización. 
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c) Integración: Esta etapa incluye desde la mitad de la adultez hasta la 3era edad, 
manifestación del estilo no dominante de aprendizaje sea en el plano laboral como en la 
vida propia. 
Por otro lado, considera que hay aspectos que van a supeditar los estilos de aprendizaje, 
siendo estos: 
- El tipo psicológico: Los modos de comportarse y pensar que tiene cada persona influye en 
el estilo de aprendizaje. Por ejemplo, dentro de las características del estilo asimilador 
corresponde a tipo de personalidad introvertido, el estilo convergente al tipo extrovertido. 
- La carrera profesional: El estudiante universitario y el profesional modela un 
determinado tipo de actitudes y disposiciones con respecto a su aprendizaje. Como por 
ejemplo los estudiantes de la especialización empresarial desarrollan un estilo acomodador, 
y por otro lado los profesionales de Psicología tienen la tendencia de un estilo divergente. 
- El puesto de trabajo - capacidades de adaptación: Kolb diferencia cuatro formas 
generales de trabajo: Ejecutivo, personal, técnicos e información. Establece que en función 
a las tareas que desempeñan van a desplegar destrezas, habilidades, competencias que 
responden a una forma de aprendizaje característico, siendo estos: 
▪ Estilo acomodador: Competencias de “acción” 
▪ Estilo divergente: Competencias de “valorar” 
▪ Estilo asimilador: Competencias de “pensar” 
▪ Estilo convergente: Competencias de “decisión” 
En 1981, Kolb citado por Kolb (2015), sostiene que el aprendizaje ocurre desde la 
sistematización de la información, asimilación y solución de los problemas, lo cual permitirá 
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la toma de decisiones. Kolb fundamenta su concepción del aprendizaje experiencial, 
teniendo en cuenta, que: 
- El aprendizaje es considerado como un proceso y no meramente como un producto o 
resultado: Esto conlleva a fomentar un involucramiento dinámico de los estudiantes en el 
desenvolvimiento del aprender, el cual va acompañado de una retroalimentación. 
- El aprendizaje debe ser construido basándose en la experiencia: Esto permite al 
estudiante afrontar la solución de diversos conflictos en los contextos que interactúa. 
- El aprendizaje debe ser holístico de adaptación al mundo, es decir que permita el 
desarrollo global del estudiante, sin limitarlo meramente a la construcción del conocimiento 
sino también a potenciar pensamientos, sentimientos, percepción o comportamientos, los 
mimos que serán reflejados en su entorno más cercano. 
- El aprendizaje es consignado como el proceso de producir conocimiento. Cada 
estudiante ya sea de manera individual o cooperativa debe estar comprometido en la 
edificación de sus conocimientos transfiriéndole así un rol protagónico y activo de este 
proceso. 
Kolb (2015), en relación con el aprendizaje por experiencia, afirma que esta requiere de 
la capacidad de adaptación ante las situaciones que acontecen en el entorno. En tal sentido, 
cada persona percibe y procesa información de una forma en particular, permitiendo la 
producción de un conocimiento. En las etapas o fases del aprendizaje experiencial 
corresponden habilidades indispensables para poder aprender, estos son: 
▪ Habilidades para involucrarse en experiencias precisas que sostienen una actitud 
abierta, dejando de lado los prejuicios al momento de hacerlo. 
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▪ Habilidades para observar y reflexionar, que permite entender diversas 
circunstancias desde diferentes puntos de vista, luego genera vínculos entre las 
acciones y los resultados, como las teorías, generalizaciones, conceptos. 
▪ Habilidades para integrar observaciones y reflexiones que profundizan el 
conocimiento, teorías y generalizaciones. 
▪ Habilidades para experimentar de manera activa, desde las propias teorías hasta la 
práctica de conceptos e ideas. 
Gemmell (2017), citando a Kolb considera al aprendizaje como un modelo cíclico, porque 
sostiene que, para producir un aprendizaje efectivo, este debe transitar por todas las etapas 
del ciclo, además este proceso inicia con una experiencia y termina con nuevas experiencias. 
Las cuatro fases del ciclo de aprendizaje son: 
a. Experiencia concreta (EC) “hacemos algo”: Permite dar lugar a todas aquellas 
experiencias específicas e inmediatas, que conlleva a la observación. Debe haber un 
involucramiento total y libre de prejuicios ante experiencias nuevas. Esta fase favorece la 
evolución de un alumno activo. 
b. Observación reflexiva (OR) “aquello que hicimos”: Se basa en una observación reflexiva 
y detallada de la experiencia realizada, se obtienen datos e ideas de los elementos 
intervinientes para luego elaborar hipótesis generales de la información que se ha recibido. 
Esta fase fomenta el desarrollo de un alumno reflexivo. 
c. Conceptualización abstracta (CA): Ocurre en función a las hipótesis contrastadas en la 
experiencia se construyen conceptos integrándolos como conclusiones lógicamente sólidas. 




d. Experimentación activa (EA): Se da cuando la persona experimenta o aplica todos los 
conceptos a situaciones nuevas en diversos contextos permitiendo así tomar decisiones 
orientadas a la resolución de problemas. Esta fase favorece el progreso de un alumno 
pragmático. 
 
El ciclo de aprendizaje puede empezar por cualquiera de las etapas o fases, este no 
siempre se desarrolla en el orden establecido por Kolb, sino que mientras se transita por las 
etapas del aprendizaje se emplean reflexiones provenientes de conocimientos, experiencias 
y conclusiones previas. El recorrido de una etapa a otra ocurre de manera inconsciente.  
En el caso de que el ciclo de aprendizaje no se cierre correctamente, ocasionaría un 
aprendizaje incompleto, esto significa que se ha producido un conocimiento insipiente, 
deficiente, limitado, lento, de poco impacto individual o grupal. Por tal motivo, es 
indispensable impulsar un aprendizaje óptimo, en el cual los docentes diseñen la enseñanza 
contemplando actividades orientadas a cubrir estas fases o etapas y así facilitar y potenciar 




Figura 1. Ciclo del Aprendizaje según Kolb, por el cual los 
estudiantes deben transitar todas las etapas del ciclo para propiciar un 
aprendizaje efectivo, con experiencias iniciales y otras que cierran el 
ciclo. 
Nota: elaboración propia (2019). 
Kolb (2015), sostiene que los estudiantes recorren las cuatro fases del ciclo de 
aprendizaje. En función a la preferencia de una fase determinada los estudiantes deciden o 
eligen su estilo de aprendizaje, siendo estos: Convergente, Divergente, Asimilador, 
Acomodador.  
El proceso de aprendizaje, según Kolb inicia con: 
- La experiencia concreta (acomodador) 
- La observación y la reflexión (divergente) 
- Constitución de nociones abstractas y generalizaciones (asimilador) 














1. Acomodador o pragmático (sentir + actuar): Las aptitudes predominantes de este 
estilo son la experimentación activa y la experiencia concreta. Son sujetos que se adaptan 
con facilidad a nuevas circunstancias, le atraen nuevos desafíos y experiencias, asumen 
riesgos que consideren necesarios. Es inherente aquellos que tienen formación técnico - 
práctico. Son personas espontáneas e impacientes. 
Situaciones de aprendizaje que prefieren: 
▪ Situaciones nuevas 
▪ Dramatizaciones, simulaciones  
▪ Las tareas o actividades orientadas solo a ser ejecutadas en un tiempo limitado 
▪ Trabajos prácticos 
▪ Desarrolla un aprendizaje activo 
▪ Establece soluciones a partir del ensayo y error  
▪ Actividades variadas y flexibles  
▪ Actividades de autodescubrimiento 
▪ Liderar discusiones, equipos o reuniones 
▪ Gusta de trabajar con otros  
▪ Buen desempeño ante situaciones que demandan una reacción inmediata 
Situaciones de aprendizaje que prefieren evitar: 
▪ Resaltar la teoría más que la práctica  
▪ El trabajo personal  
▪ Tener un rol netamente pasivo 
▪ Desarrollo muy estructurado sin posibilidad a la flexibilidad  
▪ Trabajo previo muy extenso antes de la práctica  
▪ Trabajos netamente intelectuales 
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2. Divergente o Activo (sentir + observar): Las habilidades que destacan en este estilo 
es la experiencia precisa y la observación reflexiva. Se trata de personas con gran habilidad 
imaginativa, capacidad de visión de todas las perspectivas de las experiencias, les agrada el 
contacto interpersonal, con una mentalidad abierta. Es característico en personas con 
estudios en artes, letras, es decir de configuración humanística. El pensamiento de las 
personas que corresponde a este estilo de aprendizaje es inductivo, va de lo particular a lo 
general. 
 
Situaciones de aprendizaje que prefieren: 
▪ Lluvia de ideas  
▪ Actividades cognitivas y de reflexión 
▪ Trabajos individuales y grupales 
▪ Les agrada actividades creativas, simulaciones, juegos 
▪ Ejemplos concretos 
▪ Aprendizaje a través de exploraciones  
▪ Observación y análisis de videos  
▪ Investigaciones con ayuda de la web 
Situaciones de aprendizaje que prefieren evitar: 
▪ Acciones inmediatas  
▪ Actividades o situaciones que no tengan una planificación o carente de 
estructura  
▪ Actividades que no generen apertura para iniciativas individuales  
▪ Escasa información para llevar a cabo un análisis. 
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3. Asimilador o reflexivo (pensar + observar): Las habilidades sobresalientes de este 
estilo es la conceptualización abstracta y la observación reflexiva. Son personas que hacen 
uso del razonamiento inductivo y construcción de teorías integrando una serie de 
observaciones, le agrada la coherencia entre los conocimientos que adquiere. Es típico de 
personas con instrucción en ciencias físicas y matemáticas. 
Situaciones de aprendizaje que prefieren: 
▪ Actividades estructuradas que muestren un objetivo definido 
▪ Preguntas críticas que les permita generar debates  
▪ Actividades donde puedan relacionar la teoría y la práctica 
▪ Desarrollar investigaciones en donde puedan emplear el sentido lógico  
▪ Excursiones, estudios de caso, videoconferencias, leer 
▪ Actividades a partir de ideas abstractas  
▪ Elaborar experimentos 
▪ El desarrollo de una clase tradicional 
▪ Informaciones que le permitan profundizar los contenidos tratados 
 
Situaciones de aprendizaje que prefieren evitar: 
▪ Respuestas inmediatas sin tener un objetivo claro 
▪ No contar con datos estadísticos necesarios confiables o válidos 
▪ Actividades superficiales o que no tengan relevancia 
▪ La carencia de actitudes cognitivas y teóricas de los integrantes del grupo 
▪ Actividades en donde deben expresar sus emociones y/o sentimientos 
4. Convergente o Teórico (pensar + actuar): Las habilidades que dominan este estilo 
es la organización detallada de la teoría y la experimentación constante. Son personas con 
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una gran capacidad en el razonamiento hipotético-deductivo, así como la solución de un 
problema determinado, buscan la aplicación práctica de las ideas, valora el pensamiento 
estratégico, gusta de trabajar con problemas reales. Este estilo, se orienta a los hechos y 
resultados. 
Situaciones de aprendizaje que prefieren: 
▪ Aplicación práctica de conceptos a través de la observación de especialistas  
▪ Actividades netamente prácticas sean individuales o grupales 
▪ Aplicación de la teoría dentro de un contexto real 
▪ Realizar inferencias a partir de las experiencias desarrolladas 
▪ Actividades detalladas, secuenciadas 
▪ Establecer objetivos con claridad bajo una perspectiva lógica de las 
actividades 
▪ La teoría debe representar una utilidad práctica  
Situaciones de aprendizaje que prefieren evitar: 
▪ Actividades que no relacione la teoría y la práctica 
▪ Actividades que no tengan relevancia a nivel personal 
▪ Les cuesta un desempeño aceptable en términos de relaciones interpersonales 




Figura 2. Estilos y fases de aprendizaje de Kolb, que permite conocer la preferencia 
por un estilo de aprendizaje dentro de la interacción de un contexto educativo. 




El ciclo de aprendizaje de Kolb es un gran aporte hoy en día no solo para los individuos 
sino también para las organizaciones, porque permite la mejora de habilidades para aprender 
a aprender y enseñar, teniendo en cuenta los estilos propios de cada individuo enfocado a un 
mayor desarrollo eficiente de sus habilidades. El modelo de Kolb es bastante empleado para 
determinar el estilo de aprendizaje en adultos. 
En 1992, Escurra citado por Cucho (2015), establece que, en el afán de poder determinar 
los estilos de aprendizaje en el contexto del país, elaboró la adaptación del Inventario de 
Estilos de aprendizaje de David Kolb. La aplicación del mismo fue en la Universidad 
Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dirigido a estudiantes de 
Psicología, esto permitió corroborar la validez y confiabilidad de dicho instrumento.  
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Este instrumento era un cuestionario que constaba de 12 ítems relacionados con las fases 
del ciclo de aprendizaje experiencial, además de contemplar una serie de actitudes que 
responden a los estilos de aprendizaje de cada individuo. La puntuación se consignó 
jerarquizando cada una de las actitudes acordes a cómo se piensa o se asemeja al individuo, 




2.3. Definición de términos básicos 
▪ Actitud docente: Son aquellas creencias y disposiciones que muestra el docente 
implícita o explícitamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, incluye factores 
cognitivos, afectivos y conductuales, evidenciados de manera favorable o desfavorable 
ante un objeto, individuo o grupos que constituyen el contexto educativo. Si las actitudes 
son positivas, entonces el aprendizaje se optimiza, pero si estas son negativas el 
aprendizaje se obstaculiza. Es por ello, que la actitud docente ejerce una influencia 
relevante en el tratamiento de enseñar y aprender (Seda, 2012). 
 
▪ Aprendizaje: Es el proceso constructivo, en el cual los estudiantes son individuos 
dinámicos en la construcción de sus conocimientos, asimismo incluye la integración de 
nuevos conceptos a sus esquemas mentales. Estos tienen como base los saberes previos 
del estudiante que serán contrastados con los conocimientos adquiridos dentro del 
entorno educativo (Cobb, 2011). 
 
▪ Enseñanza: Son aquellas formas o modos particulares del docente para entender y 
asumir el proceso educativo; es decir actitudes, procedimientos y actividades que 
evidencia el ejercicio docente, incluye una serie de consideraciones, como: planificación 
de actividades, exposición de información, manejo y control en el desarrollo de 
enseñanza aprendizaje, empleo de recursos, maneras de evaluación y clima educativo. 
Asimismo, la enseñanza es producto de aquellos principios e ideas que posee el docente 
de manera consciente o inconsciente como parte de su práctica pedagógica (Rendón, 
2010). 
 
▪ Enseñanza – aprendizaje: Es el proceso pedagógico que inmiscuye directamente al 
quehacer educativo, tiene como objetivo la organización y orientación de situaciones 
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relacionadas con el acto de enseñar y aprender, entendiéndose desde un carácter 
instructivo vinculado estrechamente con una educación integral del individuo. A partir 
de ello se puede identificar una serie de técnicas, métodos idóneos que permitan 
potenciar las habilidades, y destrezas de los estudiantes dentro del contexto del 
aprendizaje (Gallego y Alonso, 2012). 
 
▪ Estilos de Aprendizaje: Son predilecciones de las personas por una forma particular 
para desarrollar el aprendizaje proveniente de un origen genético, interacciones de 
sucesos en la vida, así como las demandas de la sociedad en la que se desenvuelve. Ello 
se presenta como un patrón característico en cada sujeto, evidenciando así la forma 
cómo responde o actúa en distintos sucesos de aprendizaje y que le permite alcanzar sus 







Matrices de alineamiento 
 
2.4. Matriz de consistencia  
Título: Actitud del docente hacia los estilos de aprendizaje de los estudiantes adultos trabajadores del curso de redacción turno noche de una universidad 
privada de lima, durante el periodo académico 2019-I 
Tabla 1.  
Matriz de consistencia  
Problema Objetivos Variables Dimensiones/Categorías Metodología 
Problema general: 
▪ ¿Cómo es la actitud de los docentes hacia los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes adultos trabajadores del 
curso de redacción, turno noche de una universidad 
privada de Lima, durante el periodo académico 2019-I? 
 
Problemas específicos: 
▪ ¿Cuál es el estilo de aprendizaje que predomina en los  
estudiantes adultos trabajadores del curso de redacción, 
turno noche de una universidad privada de Lima, durante 
el periodo académico 2019-I? 
▪ ¿Cuáles son las percepciones de los docentes frente a los  
estilos de aprendizaje de los estudiantes adultos  
trabajadores del curso de redacción, turno noche de una 
universidad privada de Lima, durante el periodo 
académico 2019-I? 
▪ ¿De qué forma, durante el desarrollo de las clases, se 
consideran los estilos de aprendizaje de los estudiantes  
adultos trabajadores del curso de redacción, turno noche 
de una universidad privada de Lima, durante el periodo 
académico 2019-I? 
▪ ¿Cuáles son los recursos o actividades que la gestión 
institucional promueve para conocer los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes adultos trabajadores del 
curso de redacción, turno noche de una universidad 
privada de Lima, durante el periodo académico 2019-I? 
Objetivo general: 
▪ ¿Cuáles son los recursos o actividades que la gestión 
institucional promueve para conocer los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes adultos trabajadores del 
curso de redacción, turno noche de una universidad 
privada de Lima, durante el periodo académico 2019-I? 
 
Objetivos específicos: 
▪ Identificar el estilo de aprendizaje que predomina en los 
estudiantes adultos trabajadores del curso de redacción, 
turno noche de una universidad privada de Lima, durante 
el periodo académico 2019-I. 
▪ Conocer las percepciones de los docentes frente a los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes adultos 
trabajadores del curso de redacción, turno noche de una 
universidad privada de Lima, durante el periodo 
académico 2019-I. 
▪ Explicar la forma que, durante el desarrollo de las clases, 
se consideran los estilos de aprendizaje de los estudiantes  
adultos trabajadores del curso de redacción, turno noche 
de una universidad privada de Lima, durante el periodo 
académico 2019-I. 
▪ Identificar los recursos o actividades que la gestión 
institucional promueve para conocer los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes adultos trabajadores del 
curso de redacción, turno noche de una universidad 






















▪ Estilo de aprendizaje 
Acomodador (Experiencia 
concreta) 
▪ Estilo de aprendizaje 
Divergente (Observación 
reflexiva) 
▪ Estilo de aprendizaje 
Asimilador 
(Conceptualización abstracta) 





▪ Conceptualización docente 
▪ Importancia atribuible 
▪ Capacitación docente 
▪ Situación actual 
▪ Compromiso docente  
▪ Gestión institucional 
 
Enfoque:  Mixto 









8 docentes  















 Matriz de operacionalización de variables  
 
Tabla 2.  













Según Kolb (2010), lo 
define como la 
variedad de formas 
cómo un individuo 




Según Kolb (2010): Los 
estilos de aprendizaje se 
dividen en: Acomodador, 
divergente, asimilador y 
convergente, para 
medirlos se usa un 
Inventario de estilos de 
aprendizaje que se basa en 
el ciclo de aprendizaje 




abstracta y experiencia 
activa. 
 




Enfatiza el compromiso 
personal con la gente en 








Enfatiza la comprensión de 
ideas y situaciones desde 
diferentes puntos de vista. 
  
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 





Enfatiza el aprendizaje que 
involucra el uso de la lógica e 
ideas, más que los 
sentimientos, para 








Enfatiza el aprendizaje de 
forma activa, experimentación 






Matriz de operacionalización de variables (continuación)   
  
Dimensiones Definiciones 







Según Alpízar (2014), lo define 
como las creencias y 
disposición que muestran los 
docentes implícita o 
explícitamente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, incluye 
factores cognitivos, afectivos y 
conductuales, evidenciados de 
manera favorable o 
desfavorable ante un objeto, 
individuo o grupos que integran 














Proceso que expone la percepción de 
los docentes en términos de 
identificación, valoración e 
involucramiento ante la diversidad 
de estilos de aprendizaje.  
 
1. Conceptualización del 
docente 
Es la noción de conocimiento, 
entendimiento y discernimiento de 
docente sobre los estilos de aprendizaje en 
el contexto educativo. 
 




2. Importancia atribuible 
 
Es la consideración que el docente asigna 
a los estilos de aprendizaje dentro del 
contexto de enseñanza aprendizaje. 
 
¿Considera importante conocer los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes? ¿Por qué? 
 
3. Capacitación docente 
 
Es el nivel de formación o preparación del 
docente en relación a los estilos de 
aprendizaje en contextos de enseñanza 
aprendizaje. 
 
¿Considera que se encuentra capacitado para 
identificar los estilos de aprendizaje de los 





4. Situación actual 
 
Es el estado vigente, que se basa en la 
práctica del docente sobre los estilos de 
aprendizaje en situaciones de enseñanza 
aprendizaje. 
¿Detecta los estilos de aprendizaje en los estudiantes? 
Explicar cuándo y cómo. 
¿Cuál cree que sea el estilo de aprendizaje que 
predomina en sus estudiantes?  
¿Qué estrategias de enseñanza utiliza según los 
estilos de aprendizaje detectados en sus estudiantes? 
¿Le ha resultado efectivo las estrategias de enseñanza 
que ha empleado según los estilos de aprendizaj e 




5. Compromiso docente 
 
Es la disposición y autocrítica del docente 
con respecto a complementar su 
formación académica para un adecuado 
ejercicio de la práctica pedagógica.  
 
¿Estaría dispuesto a recibir una capacitación sobre 
los Estilos de Aprendizaje? Explique la metodología 
y el momento que prefiere para desarrollar esta 
capacitación. 
 
¿Con qué frecuencia se capacita o investiga sobre 




6. Gestión institucional 
 
Son las diligencias que realiza la 
institución para brindar recursos  
necesarios a los docentes en beneficio de 
un servicio educativo de calidad 
contemplando la diversidad de 
aprendizaje. 
 
¿La institución donde labora, le brinda recursos y 
apoyo como docente universitario en temas 
relacionado a los estilos de aprendizaje? 
 
Desde su experiencia como docente universitario: 
¿Hay algún otro aspecto que le parezca relevante 
plantear hacia sus colegas e institución donde labora 




2.5.Matriz de objetivos versus categorías  
Tabla 3.  
Matriz de objetivos versus categorías 
Objetivos Dimensión/Categorías Ítem 
 
1.Identificar el estilo de aprendizaje que predomina en 
los estudiantes adultos trabajadores del curso de 
redacción, turno noche de una universidad privada de 
Lima, durante el periodo académico 2019-I. 
 
 1. Estilo de aprendizaje 
Acomodador  
(Experiencia concreta) 
2. Estilo de aprendizaje Divergente 
(Observación reflexiva) 
3. Estilo de aprendizaje Asimilador 
(Conceptualización abstracta) 










2.Conocer las percepciones de los docentes frente a los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes adultos 
trabajadores del curso de redacción, turno noche de una 
universidad privada de Lima, durante el periodo 
académico 2019-I. 
1. Conceptualización docente Según su experiencia: ¿Qué es un estilo de aprendizaje? 
2. Importancia atribuible 
¿Considera importante conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes? ¿Por qué? 
¿Considera que se encuentra capacitado para identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes  
universitarios? Si, no ¿Por qué? 
3. Capacitación docente 
 
¿Estaría dispuesto a recibir una capacitación sobre los Estilos de Aprendizaje? Explique la metodología 
y el momento que prefiere para desarrollar esta capacitación. 
¿Estaría dispuesto a recibir una capacitación sobre los Estilos de Aprendizaje? Explique la metodología 
y el momento que prefiere para desarrollar esta capacitación. 
5. Compromiso docente  ¿Con qué frecuencia se capacita o investiga sobre temas relacionados a los estilos de aprendizaje? 
6. Gestión institucional 
Desde su experiencia como docente universitario: ¿Hay algún otro aspecto que le parezca relevante 
plantear hacia sus colegas e institución donde labora sobre los estilos de aprendizaje en los estudiantes  
universitarios? 
3.Explicar la forma que, durante el desarrollo de las 
clases, se consideran los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes adultos trabajadores del curso de redacción,  
turno noche de una universidad privada de Lima, 
durante el periodo académico 2019-I. 
 
4. Situación actual 
 
¿Cuál cree que sea el estilo de aprendizaje que predomina en sus estudiantes? 
¿Detecta los estilos de aprendizaje en los estudiantes? Explicar cuándo y cómo 
¿Qué estrategias de enseñanza utiliza según los estilos de aprendizaje detectados en sus estudiantes? 
¿Le ha resultado efectivo las estrategias de enseñanza que ha empleado según los estilos de aprendizaje 
detectado? ¿Si no fue así qué hizo al respecto? 
4.Identificar los recursos o actividades que la gestión 
institucional promueve para conocer los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes adultos trabajadores del  
curso de redacción, turno noche de una universidad 
privada de Lima, durante el periodo académico 2019-I. 
6. Gestión institucional  
¿La institución donde labora, le brinda recursos y apoyo como docente universitario en temas  
relacionado a los estilos de aprendizaje? 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
3.1 Enfoque 
El estudio presenta un enfoque mixto, que logra una visión integral del problema 
planteado, integrando instrumentos del tipo cuantitativo como el Inventario de estilos de 
aprendizaje según Kolb, lo que permitió identificar el estilo de aprendizaje predominante 
según carrera, edad, género. Asimismo, se aplicó un instrumento del tipo cualitativo como 
la guía de entrevista a los docentes, para conocer las actitudes sobre los estilos de 
aprendizaje. Esto proporcionó una interpretación relevante y contextualizada de los estilos 
de aprendizaje. 
3.2 Alcance 
En cuanto al alcance, es una investigación de tipo descriptivo, porque especifica las 
características de los estudiantes adultos trabajadores del curso de redacción, relacionado 
con el estilo de aprendizaje predominante según carrera, edad y género. Asimismo, expresa 
las actitudes de los docentes frente a los estilos de aprendizaje. 
3.3 Diseño 
El estudio es un diseño explicativo secuencial (DEXPLIS), que “se caracteriza por una 
primera etapa en la cual se recaban y analizan datos cuantitativos, seguida de otra donde se 
recogen y evalúan datos cualitativos”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 554). Se 
seleccionó el diseño explicativo secuencial, puesto que se utilizó en una primera etapa el 
recojo y análisis de datos cuantitativos obtenidos a partir de la aplicación del Inventario de 
estilos de aprendizaje de Kolb, y luego se aplicó una guía de entrevista donde se pudo recabar 
datos cualitativos mediante la opinión de docentes frente a los estilos de aprendizaje. El 
hallazgo obtenido en ambos permite una mayor profundización al problema planteado, así 
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como la interpretación y elaboración de las conclusiones, recomendaciones del presente 
trabajo de investigación.  
  
3.4 Población y muestra 
Población 
Para la presente investigación, la población de estudio está conformado por 128 
estudiantes adultos trabajadores del curso de redacción, turno noche de una universidad  
privada de Lima, durante el periodo académico 2019-I, de ambos sexos, cuyas edades 
fluctúan entre 17 y 36 años, provenientes de las carreras de Ingeniería, Administración-
Contabilidad, Ciencias de la Salud, Ciencias de la comunicación. Por otro lado, se contó con 
la colaboración de 8 docentes de la universidad cuyas carreras eran las mismas de los 
estudiantes, a su vez fueron catedráticos de la población investigada, en el periodo 
correspondiente. Los docentes contaban con carga horaria a tiempo parcial y completo, con 
experiencia docente de varios y pocos años, así como el dictado de curso obligatorio y 
compartido con otros docentes. 
Muestra 
Se ha seleccionado el muestreo no probabilístico dirigido por la accesibilidad a la 
población. La muestra definitiva estuvo constituida por 125 estudiantes adultos trabajadores 
del curso de redacción, turno noche de una universidad privada de Lima, durante el periodo 
académico 2019-I, provenientes de diversas carreras. 
La muestra seleccionada consideró los siguientes criterios de inclusión: 
✓ Matrícula activa 
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✓ Asistencia regular  
✓ Estudiantes que actualmente se encuentran trabajando  
Asimismo, la muestra consideró el siguiente criterio de exclusión: 
➢ Los estudiantes que no respondieron correctamente el cuestionario. En este caso 
3 estudiantes no fueron considerados en el proceso estadístico.  
3.5 Técnicas e instrumentos 
La técnica elegida para la recolección de la información sobre los estilos de aprendizaje 
en estudiantes trabajadores fue una encuesta para los estudiantes y una entrevista para los 
docentes. 
Sierra (1998), sostiene que la técnica de la entrevista permite recoger información directa 
entre el investigador y el sujeto de investigación. La entrevista es diseñada bajo una 
intencionalidad que responde al objetivo de la investigación, pretendiendo indagar en el 
comportamiento del sujeto la forma de proceder ante sucesos que ocurren en su contexto 
cotidiano. Por ello, en la presente investigación se aplicó una guía de entrevista estructurada 
a docentes, para conocer la actitud frente a los estilos de aprendizaje. 
ACTITUD DOCENTE: Se utilizó la entrevista como técnica y una guía de entrevista 
(estructurada) como instrumento. La elaboración de la guía de entrevista se desarrolló a 
través de dos etapas, como: Preparación y análisis e interpretación. 
1. Etapa de preparación 
En esta etapa se efectuó la recopilación y análisis de bibliografía de estudios previos, 
como: Definiciones, componentes y tipologías que constituyen la actitud docente durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje, ello permitió contar con un marco teórico de referencia. 
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En esta etapa, se decidió el método de investigación, la técnica de recolección de 
información, el proceso de categorización y la forma para abordar a los docentes que se iban 
a entrevistar de manera voluntaria en la investigación. La selección de los que participaron 
en el estudio se llevó a cabo mediante un reconocimiento previo de aquellos docentes que 
impartieron clases a los estudiantes en el periodo 2019 – I. 
A. Proceso de categorización: 
A fin de analizar y organizar el contenido de la información en base a la revisión 
bibliográfica del marco teórico y problema de investigación, se llevó a cabo la 
categorización. Galeano (2004), sostiene que en el proceso de categorización pueden existir 
diversas formas de hacerlo, en tal sentido sugiere seguir los siguientes los pasos: 
- Registrar sistemáticamente la información recolectada en base a la revisión de la 
literatura, marco teórico y el problema de investigación. 
- Dividir los contenidos en unidades temáticas (párrafos o grupo de párrafos que expresen 
una idea o concepto central. 
- Asignar a cada unidad temática una categoría, esto conlleva a clasificar, conceptualizar 
o codificar mediante un término o expresión (categoría) el contenido o idea central de 
cada unidad temática. 
- Asignar subcategorías, dimensiones o propiedades descriptivas para lograr una mayor 
especificación, pueden ser procesos, características, tipos, condiciones. De acuerdo a la 
naturaleza y contenido se asocia o agrupa en las categorías. 
- Establecer las posibles estructuras a través de la teorización, contrastación, comparación, 
incorporación y ordenamiento de las categorías y sus propiedades, estableciendo nexos, 
enlaces o relaciones. 
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B. Guía de entrevista a docentes: 
- Se confeccionó una guía de entrevista estructurada, con once preguntas orientadas a las 
categorías a explorar y las mismas que evidencian la actitud docente frente a los estilos 
de aprendizaje. 
- La guía de entrevista estuvo dividida en seis categorías: Conceptualización docente, 
importancia atribuible, capacitación docente, situación actual, compromiso docente y 
gestión institucional, ello permitió abordar el tema desde una visión global. 
2. Etapa de análisis e interpretación 
Según Monje (2011), el análisis de los datos obtenidos en las entrevistas se puede 
analizar a través de dos fases: 
a. Reducción y categorización de información: Se trata de reducir la información con el 
fin de expresarlos y describirlos de alguna forma (conceptual, numérico o gráficamente), de 
tal manera respondan a una estructura establecida y entendible para todas las personas. Entre 
las tareas de reducción de datos cualitativos más habituales se encuentra la categorización, 
que permite realizar comparaciones y posibles contrastes, para organizar datos y presentar 
información a partir de un patrón emergente. En este caso de la investigación, se 
establecieron categorías de análisis a partir de las respuestas en las entrevistas para encontrar 
relaciones, diferencias o similitudes vertidas en la guía de entrevista a docentes.  
b. Clarificar, sintetizar y comparar: Esta fase consiste en reducir aún más la información 
que se recogió en la fase anterior. Se extrajo trozos de textos en el que aparecieron 
expresiones que más se ajustaron como respuestas a las preguntas que contenía cada 
categoría en la guía de entrevista. Luego se confeccionó una tabla en donde se escribió las 
respuestas de los entrevistados en columnas, así como el resumen de las diferentes opiniones 
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de cada entrevistado adicionando una conclusión, por otro lado, en las filas se ubicaron las 
categorías con sus respectivas preguntas.  
ESTILOS DE APRENDIZAJE: El instrumento empleado fue el Inventario de Estilos de 
Aprendizaje o Learning Style Inventory según Kolb, el cual a partir de la preferencia por 
una determinada fase de aprendizaje permite identificar los estilos de aprendizaje: 
Convergente, Divergente, Asimilador y Acomodador, además se utilizó una Guía de 
Entrevista estructurada aplicada a docentes para conocer las actitudes frente a los estilos de 
aprendizaje. 
En 1975, David Kolb diseñó el inventario de estilos de aprendizaje, el cual fue validado 
por el mismo autor en 1979, siendo el nombre original “Learning Style Inventory” (L.S.I.). 
En el caso de la validez de este instrumento, fue aplicado a una muestra de 287 sujetos entre 
directivos y estudiantes de post grado de administración de una universidad norteamericana. 
Este cuestionario puede ejecutarse individual o grupalmente. Asimismo, el instrumento fue 
elaborado basándose en la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb, teniendo como 
objetivo determinar los estilos de aprendizaje a partir de las de las habilidades experienciales 
desarrolladas por el estudiante. 
En cuanto a la validez del instrumento “Learning Style Inventory”, Kolb estudió 
inicialmente en razón a la validez de constructo que consideró en un principio al tipo 
convergente y discriminante. Asimismo, Kolb (1984) sostuvo que Gypen (1980), evaluó la 
validez del “Learning Style Inventory”, teniendo en cuenta la escala de evaluación de la 
orientación del aprendizaje hacia el trabajo, siendo los resultados muy favorables para 
concluir que se presentaba una validez concurrente que se expresó en el hecho de la 
valoración de los hechos presentes en el cuestionario Merrit y Marshall (1984), evaluaron la 
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validez de constructo del “Learning Style Inventory” considerando los supuestos del modelo 
de Kolb, para ello emplearon la forma ipsativa, es decir que no se podía repetir valores y otra 
de tipo normativo, donde cada palabra sería calificada acorde al grado de importancia en 
continuo de 4 puntos que evidenció las fases del aprendizaje. 
En 1992 en el Perú este instrumento fue adaptado por Miguel Escurra, aplicado en 
estudiantes de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. El instrumento fue sometido a una prueba piloto, ahí se 
demostró que era indispensable cambiar el formato de aplicación porque en la traducción de 
los ítems había diferentes significados por la naturaleza del idioma español, esto implicaba 
evaluar los significados relacionados con cada uno de los ítems del inventario y realizar un 
formato nuevo que contenga las definiciones de cada ítem, manteniendo el significado 
conceptual y teórico del instrumento. En tal sentido, el Inventario de Estilos de Aprendizaje 
de Kolb fue adaptado a nuestro a nuestro medio y la nueva versión fue designado como 
Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb versión “E”. 
En la presente investigación, este instrumento del Inventario de Estilos de Aprendizaje 
de Kolb versión “E”, fue validado por un juicio de expertos, quienes lo calificaron de “Muy 
apropiado” y “Apropiado”. 
▪ Mg. Walter Vera Bahamonde 
▪ Mg. Liz Maza Ramírez 
▪ Mg. Claudia Gastulo Lavado 
▪ Mg. Nancy Chijchiapazza Chamorro 
▪ Mg. Jadis Lobato Hoyos  
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En el presente trabajo de investigación, se ha considerado el Inventario de Estilos de 
Aprendizaje de Kolb versión “E”, el cual considera las actitudes de los cuatro estilos de 
aprendizaje: Asimilador, acomodador, divergente y convergente; y estos a vez, incluyen las 
cuatro fases del ciclo de aprendizaje: Experiencia concreta, observación reflexiva, 
conceptualización abstracta, experimentación activa y una serie de actitudes. 
Este instrumento consta de 12 frases “ítems” con cuatro columnas. En ellas los 
estudiantes deben jerarquizar cada una de las frases según lo que más caracterice su forma 
de aprender. La puntuación que se debe asignar va de uno a cuatro, siendo:  
4= La que más se asemeja a usted,  
3= La que se asemeja a usted en segundo lugar,  
2 = La que se asemeja a usted en tercer lugar,  
1 = La que menos se asemeja a usted. 
* No se podía designar en una oración el mismo número a dos o más terminaciones. Al 
terminar de colocar las puntuaciones por cada ítem, se efectuó la suma por columnas. 
Para determinar el estilo de aprendizaje de los estudiantes se calculó aplicando “la Rejilla 
de estilos de aprendizaje”, que consideró: 
1.- Completar el cuadro con la suma de las columnas  
2.- Restar las cantidades de cada columna 
3.- Los resultados de la resta se colocó en la columna de las coordenadas del gráfico (X, 
Y) y finalmente de acuerdo a la ubicación en el gráfico se establece el estilo de aprendizaje.  
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4.- Los resultados de las coordenadas se ubicaron en el gráfico, de acuerdo a ello nos 
indicó el cuadrante del ciclo de aprendizaje que representa el estilo de aprendizaje 
preponderante de cada estudiante. 
* Mientras más cerca al centro de la rejilla se encuentre el resultado (el punto de datos), 
más equilibrado será el estilo de aprendizaje. En cambio, si el punto de datos cae cerca de 
alguna de las esquinas extremas de la rejilla, esto indica que el estudiante tiende en apoyarse 
de manera más consistente en un estilo de aprendizaje específico. (Anexo Inventario Estilos 
de Aprendizaje) 
3.6 Aplicación de instrumentos 
ACTITUD DOCENTE: 
Para recoger la información se realizaron las siguientes actividades: 
- Se solicitó el permiso a la universidad para la aplicación de la guía de entrevista a 
docentes de la universidad. 
- Las entrevistas se planificaron y desarrollaron de acuerdo a un cronograma y agenda 
acordada.  
- Se eligió a ocho docentes que impartían cursos en el ciclo 2019 – I, y a quienes 
previamente se les consultó su participación. Los docentes correspondían a las carreras 
de Ingeniería, Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Salud, Administración y 
Contabilidad.  
- Se explicó a los docentes el objetivo de la guía de entrevista y la duración para el 
desarrollo de la misma que fue de 40 minutos. 
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- Se consideró la elección de los docentes de las carreras mencionadas porque los 
estudiantes a quienes se aplicó el Inventario de estilos de aprendizaje de Kolb, pertenecían 
a estas carreras profesionales.  
ESTILOS DE APRENDIZAJE: 
El procedimiento para la recolección de datos, se desarrolló de la siguiente manera:  
- Se solicitó el permiso respectivo a la institución de educación superior para la ejecución 
del Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb.  
- Se coordinó con el docente de la universidad para comentarle sobre los objetivos del trabajo 
de investigación, así como la forma que iba aplicarse el instrumento para recoger la 
información de los estilos de aprendizaje, así como la guía de entrevista a los docentes acerca 
del tema de la presente investigación. 
- El docente facilitó las nóminas de estudiantes matriculados en el curso de redacción, turno 
noche, así como la planificación de la fecha de aplicación del Inventario de estilos de 
aprendizaje considerando el cronograma académico. 
- Se ingresó al aula acompañada por el docente a cargo del curso de redacción turno noche. 
La aplicación del instrumento fue dirigida por la autora del trabajo de investigación. 
- Se comentó a los estudiantes de forma clara el objetivo de la aplicación del instrumento. 
- Se entregó la hoja del consentimiento informado adjuntando el Inventario de estilos de 
aprendizaje de Kolb. 
- Se explicó a los estudiantes los mecanismos para desarrollar el instrumento sobre los estilos 
de aprendizaje, así también el tiempo aproximado para la ejecución. Al final los estudiantes 
entregaron el Inventario de estilos de aprendizaje para el procesamiento de la información 
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recogida, y se les comentó que los resultados serán enviados al correo que consignaron en el 
instrumento aplicado. 
- Durante el procesamiento de la información encuestada, se descartó tres de ellos porque 
resolvieron de manera inadecuada el Inventario de estilos de aprendizaje. 
- En paralelo se aplicó la guía de entrevista a los docentes que impartían clases a los 
estudiantes que realizaron la encuesta. La información que se obtuvo en este instrumento 
formó parte del tratamiento cualitativo de la investigación, que permite profundizar la teoría 





CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
   
En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos con respecto a los estilos 
de aprendizaje que destacan según el Inventario de Estilos de aprendizaje de David Kolb. 
Asimismo, se muestra el análisis de la Guía de entrevista estructurada aplicada a algunos 
docentes que impartieron cursos a los estudiantes adultos trabajadores 2019 – I. 
4.1 Resultados y análisis de los estilos de aprendizaje que predomina en el 
periodo 2019 - I.  
Tabla 4.  
Estilo de aprendizaje que predomina en los estudiantes adultos trabajadores del curso de 
redacción turno noche 2019 – I 
Se evidencia que los estudiantes adultos trabajadores del curso de redacción turno noche 
2019 – I, tienen una predominancia por el estilo acomodador, esto configura la forma de 
procesar las experiencias y el sentido que se da a cada una ellas. Por lo tanto, el predominio 
de un estilo evidencia la influencia e interacción del estudiante con el entorno educativo – 
social. El estilo que prevalece provee al docente las particularidades en las formas de 
aprender de los estudiantes y con ello se pueden diseñar las clases orientadas al logro de un 
aprendizaje adecuado.  









TOTAL 125 100.0% 
 
El 48% de estudiantes adultos trabajadores del curso de redacción turno noche presenta un 
predominio del estilo de aprendizaje acomodar, mientras que un 12% presenta un estilo convergente. 
Por lo tanto, tomar en consideración las características que tipifican estos estilos y diseñar las clases 
para una vinculación adecuada de los aprendizajes. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
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4.2 Resultados y análisis de los estilos de aprendizaje que predomina en los 
estudiantes según la carrera. 
Tabla 5.  
Estilo de aprendizaje que predomina en los estudiantes adultos trabajadores del curso de 
redacción turno noche 2019 – I 
Figura 3. Porcentaje del estilo de aprendizaje que predomina en los estudiantes adultos trabajadores, 
del curso de redacción turno noche 2019-I, Por lo tanto, contemplar a nivel de facultades el perfil 
profesional según los estilos de aprendizaje para gestionar adecuadamente los recursos pedagógicos. 
Fuente: Elaboración propia, 2019.                                                                                                                                                                                    
ESTILOS DE 






CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 
"f" "f" "f" "f" 
CONVERGENTE 3 3 2 2 
DIVERGENTE 14 12 10 8 
ASIMILADOR 6 2 2 2 
ACOMODADOR 26 19 8 6 
TOTAL  49 36 22 18 
El resultado muestra una mayor frecuencia de estilo acomodador en los estudiantes de la carrera de 
Ingeniería al igual que los estudiantes de Administración-Contabilidad, mientras que hay una frecuencia 
mayor hacia  el estilo divergente en los estudiantes de Ciencias de la Salud al igual que en los estudiantes 
de Ciencias de la Comunicación. Por lo tanto, tomar en consideración las características que tipifican 
estos estilos y diseñar las clases contextualizándolo a las necesidades y perfil profesional. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 




































CIENCIAS DE LA SALUD CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
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Los resultados expresan que el predominio de un estilo de aprendizaje se sustenta en el 
hecho que, los estudiantes modelan ciertas actitudes y disposiciones en relación a las formas 
de aprender de acuerdo al perfil profesional, en tal sentido se da la manifestación de 




1.3 Resultados y análisis de los estilos de aprendizaje que predomina en los 
estudiantes según la edad. 
Tabla 6.  
Estilo de aprendizaje que predomina en los estudiantes adultos trabajadores del curso de 
redacción turno noche 2019 – I 
El resultado muestra una mayor frecuencia en el estilo acomodador en los estudiantes de rango de 17-
21 años al igual que los estudiantes de rango de 22-26 años así también en estudiantes de 32-36 años, 
mientras que hay una mayor frecuencia  hacia  el estilo divergente en los estudiantes de rango 27-31. Por 
lo tanto, tomar en consideración las peculiaridades que configuran estos estilos y diseñar las clases 
contemplando actividades variadas que respondan el nivel de maduración de aprendizaje según las 
edades. 




17 - 21 AÑOS  22 - 26 AÑOS 27 - 31 AÑOS 
32 -36 
AÑOS  
"f" "f" "f" "f" 
CONVERGENTE 5 4 4 0 
DIVERGENTE 18 15 14 2 
ASIMILADOR 4 0 2 0 
ACOMODADOR 21 27 8 4 




Figura 4. Porcentaje del estilo de aprendizaje que predomina en los estudiantes adultos del curso de redacción 
turno noche 2019-I, según las edades. Por lo tanto, consignar en las sesiones de clase actividades que orienten 
el desarrollo y evolución de habilidades, capacidades y estructuras cognitivas.  
Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
Según los resultados obtenidos y de acuerdo a las particularidades que definen un estilo 
acomodador, se puede determinar que el predominio de esta evidencia la etapa en la que se 
encuentran las estructuras cognitivas del estudiante que se han desarrollado hasta el 
momento en el proceso de su aprendizaje. Es por ello que, en tres rangos de edades se 
muestran el mismo estilo predominante, el mismo que se encuentra ligado al nivel de 
adquisición, especialización e integración de la información obtenida en el aprendizaje. Así 
también; se orientan hacia el desarrollo de conexiones entre el observar, sentir, pensar que 






































17-21 AÑOS 22-26 AÑOS 27-31 AÑOS 32-36 AÑOS
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1.4 Resultados y análisis de los estilos de aprendizaje que predomina en los 
estudiantes según el género. 
Tabla 7.  
Estilo de aprendizaje que predomina en los estudiantes adultos trabajadores del curso de 
redacción turno noche 2019 – I 
 "f" 
ESTILOS DE APRENDIZAJE MUJERES HOMBRES  
Convergente 7 4 
Divergente 20 25 
Asimilador 5 6 
Acomodador 28 30 
TOTAL  60 65 
El resultado muestra que tanto las mujeres como los hombres presentan una mayor frecuencia en el estilo 
acomodador. Por lo tanto, tomar en consideración las singularidades que constituyen este estilo y propiciar 
alternadamente en las clases actividades enfocadas a la experimentación concreta y activa desde la visión de 
género. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
 
Figura 5. Porcentaje del estilo de aprendizaje que predomina en los estudiantes adultos del curso de 
redacción turno noche 2019-I, según el género. Por lo tanto, consignar en las sesiones de clase actividades 
que orienten el aprendizaje desde la percepción y procesamiento de la información de acuerdo al género.  

































Se revela que no ha habido una desigualdad importante entre hombres y mujeres en 
relación a sus estilos de aprendizaje. En ambos géneros presentan un estilo de aprendizaje 
Acomodador, lo cual expone que la preferencia por el modo de aprender no ha diferido en 
relación al género, ello ocurre partiendo del hecho que las personas dentro de un contexto 
educativo pueden coincidir en la forma de cómo procesan, asimilan e interpretan la 
información recibida, así como el nivel de interés, influencia o expectativas que desean 






ANÁLISIS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
- Dirigido a: 08 docentes que impartieron cursos a los estudiantes adultos 
trabajadores 2019 -I. 
- Docentes de las carreras de: Ingeniería, Administración – Contabilidad, 
Ciencias de la Salud, Ciencias de la Comunicación. 
A continuación, se hace un análisis a las respuestas brindadas por los docentes 
entrevistados, los cuales están detallados a partir de las cinco categorías consideradas en la 
guía de entrevista estructurada: Conceptualización del docente, importancia atribuible, 
capacitación docente, situación actual, compromiso y gestión institucional. Para consolidar 
el análisis de los comentarios se ha consideró aquellos que coincidieron; y otros donde que 
evidenciaron posturas distintas.  
Categoría 1: Conceptualización del docente 
Según su experiencia: ¿Qué es un estilo de aprendizaje? 
Los docentes entrevistados coincidieron que el estilo de aprendizaje son aquellos 
recursos, estrategias y formas que los estudiantes desarrollan para recepcionar, procesar, 
organizar y registrar una serie de informaciones. Asimismo, sostuvieron que una 
determinada forma de aprender contempla una serie de preferencias cognitivas y valorativas 
que interaccionan en las actividades de enseñanza aprendizaje, ello como un mecanismo en 
la obtención o modificación de las ideas.  
Los estilos de aprendizaje constituyen características cognitivas, psicológicas y afectivas 
en los estudiantes y la manera en la que van a estructurar los conocimientos recibidos, estos 
rasgos, permiten al estudiante desarrollar su aprendizaje de acuerdo a las preferencias y 
predisposiciones que muestran dentro de un contexto educativo. 
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Categoría 2: Importancia atribuible: 
¿Considera importante conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes? ¿Por qué? 
Los docentes consideran indiscutiblemente importante conocer la diversidad en las 
formas de aprender para identificar el perfil de los estudiantes y a partir de ello diseñar 
sesiones de aprendizaje que contemplen estrategias, metodologías y recursos adecuados que 
faciliten el proceso de aprender. El reconocimiento de los mismos, permite gestionar un 
adecuado desarrollo de la enseñanza aprendizaje, enfocado al logro de aprendizajes desde 
las necesidades de aprender de los estudiantes como consecuencia de su desarrollo cognitivo 
e interacción con su entorno. 
Es relevante conocer los estilos de aprender porque va a permitir que el docente entienda 
el proceso de reflexión, interacción e interpretación de los estudiantes frente a la diversidad 
de situaciones de aprendizaje y de esta manera planificar sesiones de clase que se ajusten a 
particularidades que cada uno despliega durante el aprendizaje. En tal sentido, el docente 
debe mantener una actitud expectante y de análisis ante nuevos escenarios de las diferentes 
formas de aprender en los estudiantes. 
Categoría 3: Capacitación docente: 
¿Considera usted que se encuentra capacitado para identificar los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes universitarios? Si, no ¿Por qué? 
En su mayoría los docentes expresan que de cierta forma están capacitados en los estilos 
de aprendizaje, siendo uno de las razones los años de experiencia docente que les permite 
identificarlos mediante la observación conductual de los estudiantes en el desarrollo de las 
sesiones, aquí evidencian una serie de particularidades propias del perfil académico de cada 
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uno de ellos. Por otro lado, también consideran que parte de su formación académica, 
capacitaciones y bibliografía consultada les posibilita de alguna manera identificar las 
formas de aprender en los estudiantes universitarios. Sin embargo, otros docentes comentan 
que, a pesar de su experiencia pedagógica, no es suficiente; porque son conscientes que en 
estos últimos tiempos han surgido nuevos estilos de aprendizaje que representa un reto y 
compromiso para los docentes que deben estar a la vanguardia de las actuales necesidades 
de los estudiantes y por ende brindar un servicio educativo de calidad. 
Los docentes como parte de su formación continua deben actuar con perseverancia y 
actitud proactiva para responder ante los nuevos desafíos educativos, entre ellos la variedad 
de los estilos de aprendizaje. La capacitación no solo situada como un recurso que forma 
parte de una evaluación de desempeño profesional sino como un requerimiento importante 
del ejercicio de su labor para fortalecer las habilidades y competencias de los estudiantes. 
Categoría 4: Situación actual: 
¿Usted detecta los estilos de aprendizaje en los estudiantes? Explicar cuándo y cómo. 
Los docentes concuerdan que pueden detectar las diferentes formas de aprender en varios 
momentos de una sesión. En algunas ocasiones han podido descubrir las formas de 
aprendizaje al inicio del ciclo académico a través de la exploración, reflexión de las actitudes, 
aptitudes y participaciones demostradas a lo largo de una clase. Por otro lado, los docentes 
están generalmente expectantes ante las reacciones de los estudiantes frente a las 
metodologías ejecutadas; y de esta manera ir monitoreando la motivación en el curso. Sin 
embargo, comentan que este mecanismo para reconocer los estilos de aprendizaje no lo 
consignan en el planeamiento de las sesiones de clase. 
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La identificación de los estilos de aprendizaje permite orientar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, proporciona una herramienta valiosa para realizar el perfil psicopedagógico de 
los estudiantes y con esta información relevante determinar las estrategias pedagógicas que 
se orienten a la construcción de un aprendizaje significativo. 
¿Cuál cree que sea el estilo de aprendizaje que predomina en sus estudiantes? 
La mayoría de los entrevistados concuerdan que, dependiendo del perfil de la carrera 
profesional, se desarrolla un determinado estilo de aprendizaje; siendo así en los estudiantes 
de ciencias hay una predominancia del estilo “pragmático”, en ellos han observado que la 
interiorización de conceptos requiere que éstos sean llevados a la práctica, permitiéndoles la 
resolución de problemas, comprobación de ideas siempre y cuando se encuentre enmarcados 
contextos de aprendizaje de la vida real.   
Por otro lado, en los estudiantes de la carrera de humanidades, sostienen que predomina 
el estilo auditivo-visual-receptivo, porque encuentran preferencia por un aprendizaje en 
donde se les exponga de manera muy argumentada teorías, conceptos acompañados de 
imágenes que complementen las ideas presentadas en clase. Sin embargo, otros docentes 
sostienen que hoy en día hay una mayor predominancia del estilo de aprendizaje activo y 
visual, ello porque durante las clases, sea el curso que fuera, prefieren el desarrollo de 
casuísticas, que contemplan retos de análisis de información, interpretación de situaciones y 
aplicación del caso en un entorno real.  
Se evidencia que los docentes no manejan uniformidad en la clasificación de los estilos 





¿Qué estrategias de enseñanza utiliza según los estilos de aprendizaje detectados en sus 
estudiantes? 
Los docentes por lo general, emplean las siguientes estrategias: Ejemplos de la vida 
diaria contextualizados con el tema trabajado en clase, flexibilidad para el desarrollo de 
trabajos, sean individuales, en parejas o grupalmente, establecer nexos, analogías de los 
temas trabajados con situaciones reales dentro de las áreas del futuro ejercicio profesional.  
Por otro lado, utilizan una variedad de organizadores visuales, videos y proyectos de 
aprendizaje. Sin embargo, unos pocos de los docentes entrevistados, considera irrelevante 
usar estrategias en la educación superior, porque sostienen que mayor importancia debe 
darse a los contenidos que serán la base para la formación profesional.  
¿Le ha resultado efectivo las estrategias de enseñanza que ha empleado según los estilos 
de aprendizaje detectado? ¿Si no fue así qué hizo al respecto? 
En cuanto a las metodologías de enseñanza empleadas por los docentes, comentaron que 
algunos les han resultado efectivas por las calificaciones obtenidas de los estudiantes o 
porque observan expresiones de agrado en los estudiantes frente a las estrategias ejecutadas. 
En otros casos los docentes manifestaron que emplearon algunas estrategias que pensaron 
funcionarían al grupo según las características que observaron en sesiones previas, pero estas 
no tuvieron el efecto deseado ocasionándoles por momentos cierta frustración. Sin embargo, 
algunos docentes comentan que quizás sería importante conocer de parte de los estudiantes, 
el nivel de satisfacción ante las estrategias empleadas en clase, de esta manera ir mejorando 
o manteniendo las estrategias en las etapas de enseñanza aprendizaje. 
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 A pesar que algunos docentes manifiestan efectividad en las estrategias usadas, hay unos 
cuantos que indican no desarrollar estrategias en las clases, porque estiman más importante 
trabajar el raciocinio crítico, reflexivo y teórico para la formación del profesional. 
Los docentes deben fundamentar el ejercicio de las metodologías aplicadas teniendo una 
comprensión y análisis profundo en base a un modelo teórico de los estilos de aprendizaje, 
lo cual muestra características de cada tipología, factores de influencia a nivel hereditario, 
experiencias previas y de las demandas que exige el entorno. En tal sentido, los docentes 
deben contemplar cada cierto tiempo la revisión actual de literaturas sobre este tema, en 
razón de que cada día se presentan nuevos escenarios y exigencias educativas de la que no 
se puede ser ajeno.  
Categoría 5: Compromiso docente:  
¿Estaría dispuesto a recibir una capacitación sobre los Estilos de Aprendizaje? 
Explique la metodología y el momento que prefiere para desarrollar esta capacitación. 
En su totalidad, los docentes entrevistados muestran muy buena disposición para recibir 
capacitaciones referida a los estilos de aprendizaje, la mayoría opta por capacitaciones que 
sean brindadas por la universidad, cuya metodología sea bastante dinámica, que incluya 
aparte del capacitador, un docente experto en el tema. Asimismo, manifiestan que los 
capacitadores puedan brindarles bibliografía, estrategias, recursos didácticos para 
profundizar la temático de estilos de aprendizaje. En su mayoría, los docentes expresan que 
sería conveniente que el tema sea abordado desde la parte práctica durante las 
capacitaciones, así pueden evidenciar a través de conductas específicas las diversas formas 
de aprendizaje y al mismo tiempo la forma de cómo abordarlos a nivel de estrategias, ello 
representaría un aprendizaje más significativo.  
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Algunos docentes establecen que al término de las capacitaciones haya la posibilidad de 
un monitor acompañante en algunas de sus clases y así orientarlos en la identificación de 
estilos de aprendizaje; además contar con feedback de las estrategias utilizadas en función a 
la diversidad de aprendizaje. Por otro lado, establecen que las capacitaciones puedan ser los 
fines de semana, virtualmente, entre semestres. 
¿Con qué frecuencia lleva capacitaciones o investiga sobre temas relacionado a los 
estilos de aprendizaje? 
Los docentes comentan que las capacitaciones que han recibido han sido por cuenta de 
la universidad; y en muy pocas ocasiones han sido ellos mismos quienes se han financiado 
o buscado alguna capacitación. Por lo general, los docentes por iniciativa propia han llevado 
una a dos capacitaciones al año, y en cuanto a la investigación sobre el tema es poco 
frecuente, salvo la institución le solicite algún tipo de trabajo o actividad específica en 
relación al tema de estilos de aprendizaje. 
El desempeño docente debe llevar implícitamente un compromiso real y consistente en 
el tiempo que evidencie una actitud dinámica, reflexiva, empática para entender y conducirse 
con solvencia técnico pedagógica de acuerdo al contexto educativo de la diversidad en los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes.  
Categoría 6: Gestión institucional: 
¿La institución donde labora, le brinda recursos y apoyo como docente universitario 
en temas relacionado a los estilos de aprendizaje?  
La institución brinda una variedad de recursos a docentes sobre los estilos de aprendizaje, 
sean estos en capacitaciones presenciales o virtuales. Sin embargo; después que el docente 
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aprueba la capacitación ya no se vuelve a llevar más ni tampoco hay un acompañamiento a 
la labor docente en términos de mejora de estrategias; asimismo hay una carencia de generar 
espacios para compartir experiencias metodológicas que hayan sido efectivas ante los 
diferentes estilos de aprendizaje. Sin embargo, a pesar que la institución busca que el docente 
sea autodidacta capacitándose por su cuenta, existe un apoyo de la institución para respaldar 
iniciativas que se orienten a la mejora continua de las metodologías aplicadas en las 
diferentes etapas de la enseñanza aprendizaje.  
Desde su experiencia como docente universitario: ¿Hay algún otro aspecto que le 
parezca relevante plantear hacia sus colegas e institución donde labora sobre los estilos 
de aprendizaje en los estudiantes universitario 
Los docentes manifiestan que es importante que en las áreas académicas identifiquen el 
perfil de aprendizaje por carreras profesionales, así puedan establecer metodologías más 
adecuadas que puedan ajustarse a una necesidad futura, sea en el ámbito académico o 
profesional. Los docentes consideran que, desde las coordinaciones de cada área, se 
desarrollen reuniones periódicas para reflexionar, intercambiar experiencias, estrategias o 
recursos considerando los estilos de aprendizaje.  
Finalmente, expresan que, para identificar y trabajar adecuadamente con los diferentes 
estilos de aprendizaje, la institución debería analizar el hecho que, en la actualidad, la 
población estudiantil es excesiva con 40 estudiantes por aula, esto dificulta realizar un 
adecuado procesamiento para enseñar y aprender, contemplando la diversidad en las formas 
de aprendizaje. 
La gestión de una institución desempeña un rol activo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, siendo una de sus labores la elaboración de una serie de estrategias asociadas a 
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la función docente con visión a la mejora continua del servicio educativo brindado y que 
debe responder satisfactoriamente a las demandas de la sociedad. Dentro de esta 
correspondencia, se contempla además el acompañamiento y fortalecimiento a los docentes 
como un mecanismo para potenciar las competencias pedagógicas, que permita proporcionar 






















CAPÍTULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
5.1 Propósito 
 
Implementar un taller basado en los estilos de aprendizaje, así como actividades 
pedagógicas que orienten la actitud docente, cuya finalidad es gestionar adecuadamente el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 
5.2 Actividades 
ACTIVIDAD Nº 1: 
Objetivo: Desarrollar en el docente una actitud proactiva para la mejora continua del 
proceso de enseñanza aprendizaje a través de capacitaciones constantes. 
Logística: Estará a cargo de la universidad, en cuanto a la disposición de ambiente y equipos 
para la ponencia. 
Financiamiento: Estará a cargo de la universidad, en cuanto a la disposición del ambiente 
para las ponencias. 
1era etapa a cargo de: Jefes de carrera, director académico de la sede, quienes serán 
ponentes. 
Duración: 1 hora  
Frecuencia:  Una al año del año académico y otra al finalizar el año académico. 
2da etapa a cargo de:  Coordinadores de curso (coach educativo) 
Duración:   1 hora pedagógica en aula, y 20 minutos de observación en el área. 
Frecuencia:  2 veces al ciclo por cada docente a su cargo. 
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Ejecución: Los jefes de carrera y el director académico de la sede se encargarán de diseñar 
la capacitación: ¿Cómo ser un docente con actitud proactiva para responder a las 
exigencias actuales de la calidad educativa? Los encargados de la capacitación desarrollan 
la temática, presentan ejemplos cotidianos de actitudes proactivas y reactivas en el ejercicio 
de la labor docente ante escenarios de aula, entre colegas y con la institución.  
En una segunda oportunidad, sólo los jefes de carrera serán quienes irán monitoreando 
el avance de las actitudes proactivas del docente a través de una reunión al ciclo académico 
con los coordinadores de curso quienes presentarán un informe general con las actitudes 
logradas, en proceso y otras por lograr 
❖ Se evaluará con una Lista de cotejo la actitud proactiva docente.  
Producto final:  Los ponentes de la capacitación (1era etapa), presentarán a los 
coordinadores de curso una lista de cotejo tentativa con las actitudes proactivas a evaluar en 
los docentes, se socializa y luego de un análisis con todos los presentes, se hace propuestas, 
modificaciones o se adicionan actitudes que se deben considerar en la lista de cotejo a 
evaluar en los docentes que están a sus cargos. Finalmente, después de este consenso, los 
coordinadores de cada curso lo socializarán con los docentes que tienen a cargo explicando 
la forma y objetivos de su aplicación. Se debe tener previsto que mínimamente debería tener 
dos evaluaciones con esa lista de cotejo (observación en clase y otra en el área). Las dos 
aplicaciones serán de manera inopinada, siendo el coordinador de curso “coach educativo” 






ACTIVIDAD Nº 2: 
II. Diagnóstico de los estilos de aprendizaje mediante la aplicación del Cuestionario de 
estilos de aprendizaje según David Kolb  
Objetivo del taller: Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de un curso o 
carreras profesionales. 
Logística: La universidad a través del portal web, adicionará a la relación de cursos la opción 
“Diagnóstico Estilos de aprendizaje”, que consigna la siguiente información:  
- Objetivo de la aplicación 
- Datos del alumno 
- Código 
- Ciclo académico  
- Carrera profesional 
- Edad 
- Inventario de Estilo de aprendizaje según Kolb 
 
Modalidad de aplicación del instrumento: Virtualmente y desde cualquier ambiente bajo 
el cual pueda acceder el estudiante, en una fecha determinada por la universidad. 
Tiempo aproximado de desarrollo: 30 minutos  
Frecuencia: Una vez al año, al inicio del ciclo académico regular, en simultáneo todos los 
ciclos académicos de cada carrera profesional. Podrá ser reevaluado cada 2 a 3 años. 
Financiamiento: A cargo de la universidad que solicitará el servicio del soporte técnico para 
la tabulación, análisis de la data a partir del Inventario de estilos de aprendizaje. 
Producto final: Consolidado final de resultados: “Perfil de Estilos de aprendizaje por 
facultades y carreras profesionales”, que será entregado a cada jefe de las carreras 
profesionales para luego socializarlo en reunión con los coordinadores de cursos, los que 
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finalmente junto a sus docentes consideren esta información para el diseño de las sesiones 
de clases y estrategias más adecuadas a las peculiaridades de los estudiantes. 
ACTIVIDAD 3: 
Objetivo del taller: Gestionar periódicamente reuniones docentes por áreas para 
intercambiar experiencias pedagógicas mediante grupos de interaprendizaje. 
Logística: Las reuniones de interaprendizaje se llevará a cabo en el ambiente de cada área 
asignado permanentemente por la universidad. 
Frecuencia: Una sesión al mes. 
Duración: El tiempo para la ejecución del taller será de 1 hora pedagógica dentro del horario 
de trabajo y que forman parte de las 12 horas administrativas docente. La sesión de 
interaprendizaje estará distribuida de la siguiente forma:   
- Tiempo para el desarrollo de la sesión 30 minutos 
- Feedback del docente encargado de la sesión del grupo interaprendizaje: 15 minutos 
- Tiempo para subir la información compartida en la sesión vía la plataforma colaborativa:  
15 minutos. 
Participantes: Coordinador de curso y docentes a su cargo. 
Financiamiento: Autofinanciado por los coordinadores de cada curso y docentes a su cargo. 
Ejecución:  El coordinador del curso, será quien lleve a cabo la 1era sesión del grupo de 
interaprendizaje, además presentará una sesión práctica con los lineamientos generales bajo 
los cuales deberán en adelante efectuarse las sesiones. Para la presentación de experiencias 
pedagógicas de cada docente, ésta debe abordarse desarrollando una MATRIZ OMEI. Cada 
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docente encargado de dirigir la sesión de interaprendizaje deberá entregar virtualmente en la 
plataforma colaborativa toda la información, experiencias pedagógicas, estrategias 
metodológicas relacionada a la diversidad en las formas de aprender. Antes de la primera 
sesión de interaprendizaje, se hará un sorteo entre todos los integrantes para determinar el 
cronograma de fechas de participación de cada uno, así como la organización del mismo. 
Producto final: Al final de cada ciclo académico los participantes del grupo de 
interaprendizaje elaborarán en virtual y físico una recopilación final con toda la información 
compartida en las sesiones. Dicho material servirá como guía de consulta para la labor 
docente relacionado a los estilos de aprendizaje, este material también formará parte de la 
biblioteca de la universidad como parte de contribución a la comunidad educativa docente. 














I.- Taller de capacitación docente en actividades didácticas basada en diferentes 
modelos de los estilos de aprendizaje 
Objetivo: Capacitar a los docentes en la concepción y estrategias metodológicas en la 
diversidad de estilos de aprendizaje a través de talleres teóricos prácticos. 
    Gestión del 
financiamiento del taller 
de capacitación 
60% gestionado por la universidad – 40% autogestionado 




       Gestión de     
participantes: 
La participación en el taller de capacitación, contará con la 
presencia de: 
- Coordinadores de área 
- Docentes contratados a tiempo completo. 
- Docentes a tiempo parcial  
Modalidad del taller: Presencial y virtual. 
 
      Gestión de la mejora 
continua en          
conocimientos teóricos 
prácticos del taller 
Minutos antes de finalizar la sesión de cada taller, los 
docentes deberán completar una encuesta breve que se 
encuentra en el portal de la universidad vía Google forms, el 
cual pueden acceder desde su celular. De esta manera se 
puede tener información inmediata, evitando así el uso 
excesivo de papel. 
Objetivo: Permite conocer los contenidos que se debe 













El desarrollo del taller de capacitación será desarrollado a lo 













Logística: Los talleres de capacitación se llevará a cabo 
en ambientes disponibles asignados por la universidad, de 
acuerdo al cronograma de fechas solicitadas 
Duración: Las capacitaciones se llevará a cabo tres veces 
al año, antes del inicio de cada ciclo académico de modo que 
no interfiera con el horario de dictado de los docentes. 
Frecuencia:  
Talleres de capacitación presencial: El tiempo asignado 
para la ejecución será de 4 horas pedagógicas dentro del 
horario de trabajo y antes del inicio del ciclo académico.  
Taller de capacitación virtual: El tiempo asignado para 
el desarrollo del taller virtual de capacitación será de 2 horas 
pedagógicas dentro del horario de trabajo y antes del inicio 
del ciclo académico.  
El cronograma del taller de capacitación será: 
1er Taller de capacitación presencial 
2do Taller de capacitación virtual 






Talleres de capacitación presencial: El 1ero estará a 
cargo de la universidad; el 3ero a cargo de los docentes de las 
diferentes facultades académicas. 
Taller de capacitación virtual: El 2do estará a cargo de 
la universidad. 
Financiamiento: El financiamiento de los materiales 
empleados en los talleres estará a cargo de la universidad, 
siendo éstos: Profesionales nacionales e internacionales, 
guías de actividades metodológicas para cada docente, 
papelería, lapiceros, plumones, cintas adhesivas, proyector. 
Taller de capacitación presencial: 
El 1ero estará financiado por la universidad, siendo 
estos:  
Honorarios profesionales de los capacitadores nacionales 
e internacionales, especialistas en actividades didácticas 
basada en los estilos de aprendizaje 
Guías teóricas prácticas de actividades metodológicas 
basada en los estilos de aprendizaje entregado a cada docente. 
Papelería, lapiceros, plumones, cintas adhesivas, 
proyector. 
Coffe break  
Taller de capacitación virtual: 
Estará financiado por la universidad, siendo estos:  
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Honorarios profesionales del capacitador internacional. 
(videoconferencia) 
Taller de capacitación presencial: 
Estará financiado por los docentes de la universidad: Los 
equipos de docentes de cada facultad autogestionarán los  
gastos que implique la capacitación entre sus pares. 
 
Sesión Nº 1 












Metodología del taller 
Objetivo del taller: Identificar los estilos de aprendizaje 
según el perfil profesional de las carreras a través de la 
metodología del Design Thinking. 
- Uniformizar la clasificación de los estilos de aprendizaje. 
dicha información se brindará a través de una guía de 
aprendizaje. 
Logística: El taller se llevará a cabo en un ambiente 
disponible asignado por la universidad, de acuerdo al 
cronograma de la fecha y hora solicitada.  
Modalidad del 1er taller de capacitación: Presencial. 
(coordinadores de área, docentes en general) 
Duración: El tiempo para la ejecución del taller será de 4 
horas pedagógicas dentro del horario de trabajo.    
Frecuencia: Una sesión al inicio del ciclo académico 0. 
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Financiamiento: El financiamiento de los honorarios de 
los ponentes, y de los materiales a emplear en el taller, estará 
a cargo de la universidad. 
- El taller iniciará de manera breve con la presentación de 
los modelos más representativos de estilos de aprendizaje. 
- El taller desarrollará enfocando la concepción de David 
Kolb sobre los estilos de aprendizaje, características, 
preferencias de actividades, siendo la metodología empleada 
el aprendizaje experiencial y estableciéndolo como modelo 
que guiará la labor docente de la institución para identificar 
los estilos de aprendizaje. Se explicará el Cuestionario de 
estilos de aprendizaje de David Kolb como un instrumento 
para la identificar la diversidad en las formas de aprender. 
Asimismo, se brindará información de actividades 
metodológicas acorde a cada estilo de aprendizaje, ello con la 
intención que todos los docentes manejen la misma 
concepción de la clasificación de los estilos de aprendizaje, el 
mismo que se dará a través de guía informativa. 
Los capacitadores del taller, proponen a los docentes 
participantes que se agrupen por áreas académicas.  
Producto a elaborar en el taller: Papelógrafo: A partir 
de la metodología Design Thinking, los participantes de los 
grupos deberán analizar la información brindada en el taller y 
comentar situaciones de clase, en el cual hayan evidenciado 
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las particularidades de los estilos en las formas de aprender 
de acuerdo a las carreras profesionales. 
Los grupos de trabajo deberán considerar las fases de la 
metodología del Design Thinking: 
Empatizar: Los participantes de cada grupo del taller, 
considerando el perfil de los estudiantes en la actualidad, 
deberán diseñar algunas actividades pedagógicas que 
respondan a los estilos de aprendizaje, según las carreras 
profesionales. 
Definir: Describirán las características y necesidades 
propias de cada uno de los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes, teniendo en cuenta las experiencias pedagógicas 
durante una clase. 
Idear: Teniendo en cuenta la diversidad de aprendizaje 
en los estudiantes deberán generar una serie de ideas o 
soluciones creativas para abordarlo dentro del aula. 
Prototipar: Construirán de manera tangible las ideas o 
soluciones creativas que va abordar la diversidad del 
aprendizaje en las aulas. 
Testear: Los grupos de participante por áreas presentarán 
en el plenario las ideas/soluciones creativas ante todos los 
asistentes del taller y a partir de ello los ponentes efectuarán 
la consolidación, refuerzo y feedback correspondiente. 
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Se hace entrega a todos los participantes unas guías con 
actividades metodológicas basada en los estilos de 
aprendizaje. 
Evaluación del taller:  Para cerrar la sesión del taller y 
con el objetivo de la mejora continua, los docentes deberán 
desarrollar una encuesta breve, ingresando al portal de la 
universidad vía “Google forms”, al cual pueden acceder 
desde su celular. Esto permite tener información inmediata 
para la mejora continua y conocer las necesidades, dudas o 
sugerencias sobre el tema del taller de capacitación. 






Metodología del taller 
“Taller virtual” 
Objetivo del taller: Elaborar actividades creativas para los 
diferentes estilos de aprendizaje, utilizando la estructura del 
modelo Canvas. 
Logística: El taller se llevará a cabo en el ambiente que 
considere cada participante para presenciar el taller virtual, de 
acuerdo al cronograma de la fecha solicitada y hora 
establecida por la universidad.  
Duración: El tiempo para la ejecución del taller será de 2 
horas pedagógicas dentro del horario de trabajo. 
Frecuencia: Una sesión al inicio del ciclo académico I. 
Financiamiento: El financiamiento del honorario 
profesional del ponente encargado del taller virtual, estará a 
cargo de la universidad. 
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El taller virtual desarrollará partiendo de los 
conocimientos adquiridos en la sesión anterior sobre los 
estilos de aprendizaje. El capacitador presentará algunas 
dinámicas, estrategias que se pueden aplicar ante la variedad 
de estilos de aprendizaje. Asimismo, presenta experiencias 
didácticas de éxito a nivel internacional sobre los estilos de 
aprendizaje.  
Producto a elaborar en el taller virtual: Los 
participantes del taller virtual deberán elaborar un esquema 
según el modelo “CANVAS”, considerando los estilos de 
aprendizaje, dentro del contexto educativo de las clases, y 
también plantear soluciones y propuestas de valor al 
desarrollo de la enseñanza aprendizaje. El producto elaborado 
debe ser enviado al capacitador para que realice el respectivo 
feedback. Se proporciona vía online el esquema del modelo 
Canvas, que los participantes deben completar. 
Evaluación del taller:  Para cerrar la sesión del taller y 
con el objetivo de la mejora continua, los participantes 
deberán desarrollar una encuesta breve, ingresando al portal 
de la universidad vía “Google forms”, al cual pueden 
acceder desde su celular. Esto permite tener información 











Metodología del taller 
Objetivo del taller: Conocer metodologías ágiles para 
los diferentes estilos de aprendizaje, utilizando el Kaban. 
Logística: El taller se llevará a cabo en un ambiente 
disponible asignado por la universidad, de acuerdo al 
cronograma de la fecha y hora solicitada. 
Duración: El tiempo para la ejecución del taller será de 4 
horas pedagógicas dentro del horario de trabajo. 
Modalidad del 3er taller de capacitación: Presencial. 
(coordinadores de área y docentes en general) 
Frecuencia: Una sesión al inicio del ciclo académico II. 
Financiamiento: El financiamiento de los honorarios de 
los ponentes (03), así como los materiales a emplear en el 
taller, estará a cargo de la universidad. 
La sesión del taller consistirá en una exposición y 
conversatorio con “Líderes docentes reconocidos a nivel 
nacional, especializados en el empleo de tendencias actuales 
enfocados a la diversidad en las formas de aprender. Se 
presentará dos metodologías ágiles, siendo una de ellas la 
estrategia del “KABAN”, como formas distintas de trabajar 
y organizarse en labor docente, busca desarrollar servicios de 
calidad, que responden a la necesidad de clientes 
“estudiantes”, cuyas prioridades cambian a una velocidad 
constante. Se solicita que los docentes se agrupen de acuerdo 
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al mismo curso que dictan. Deberán elaborar un cuadro de 4 
columnas de tareas: Pendiente, en proceso, hecho y se 
necesita ayuda. Para completarlo, los docentes el grupo 
harán un autoanálisis al ejercicio de su labor como docente 
dentro del proceso de enseñanza. El cuadro debe ser 
completado por todos los docentes del grupo que se ha 
formado según el mismo curso que dictan, ello evita que se 
repitan tareas. Esta estrategia aplicada en el día a día, 
permitiría al equipo docente un progreso en la eficiencia del 
trabajo en equipo, con el afán de la mejora constante en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  
Sugerencia para aplicar esta metodología ágil dentro del 
contexto pedagógico de las áreas, se debe tener en cuenta: 
- Inicialmente, es indispensable que, al término de cada dos 
semanas, los coordinadores de área vayan evaluando en 
conjunto con los miembros del equipo todos aquellos logros 
o dificultades presentados en el cuadro.  
-  A fin de mes, los coordinadores de las diferentes áreas en 
concordancia con todos los miembros de su equipo, a partir 
de lo visualizado en el cuadro deberán realizar una reunión 
máxima de una hora, para hacer una evaluación, 
heteroevaluación, feedback o sugerencias o replicación de 
aquellas actividades pedagógicas que resultaron eficaces en 





A. Objetivo:  
• Diseñar sesiones de aprendizaje integrales para visualizar el enfoque de estilos de 
aprendizaje a través de un formato. 
- Elaborar criterios metodológicos para evaluar al docente en la aplicación práctica 
de los estilos de aprendizaje mediante una guía de monitoreo 
Financiamiento: A cargo del coordinador de curso y docentes a su cargo. 
Frecuencia: Cada uno de los dos formatos se elaboran para el año académico, pero con 
la flexibilidad de realizar los ajustes necesarios según las necesidades. 
Ejecución: El coordinador de curso en conjunto con los docentes a su cargo deberán 
diseñar el formato de las sesiones de clase que contemple la diversidad de estilos de 
aprendizaje. Asimismo, elaborarán una Guía de observación al desempeño docente, que 
consigne criterios no solo cognitivos, sino también las estrategias pedagógicas que 
respondan a la diversidad de estilos de aprendizaje. 
B. Objetivo del taller: Establecer un sistema de evaluación y sugerencias para la mejora 
continua de la labor docente a través de un aplicativo virtual. 
Logística: El docente proporcionará y compartirá el link directo del aplicativo Survey 
Heart que tiene opción online u offline.  
Frecuencia: Al término de la sesión de cada tema desarrollado según el sílabo. 
Duración: Entre 5 a 10 minutos antes que concluya la clase. 
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Modalidad de aplicación: A través del móvil de cada estudiante. 
Financiamiento: Autogestionado por el docente – Aplicativo móvil gratuito  
Ejecución: El docente encargado del curso a través del aplicativo móvil Survey Heart 
diseñará algunas preguntas para que los estudiantes evalúen el servicio en el proceso de 
enseñanza aprendizaje que haya contemplado los estilos de aprendizaje en las estrategias 
metodológicas, así también habrá una opción para que puedan escribir algunas sugerencias 
o reconocimientos al docente. Esto permite que el docente evalúe el servicio que ha brindado 
y a partir de ello realizar algún ajuste, cambio o continuidad en lo ejecutado durante las 
sesiones de clase, con la intención de buscar la mejora continua.  
El docente compartirá el link directo del aplicativo para el desarrollo de la encuesta de 
satisfacción, por algunas de las redes sociales que el grupo de estudiantes elija por consenso; 
siendo estas opciones: Gmail, WhatsApp, Facebook, mensaje de texto, Twitter.   
Producto final: Consolidado Excel exportado desde el aplicativo que evaluó la 
satisfacción y sugerencias al docente y sugerencias. Los resultados son expresados en 
diagramas por porcentajes y por preguntas consideradas en la encuesta. 
ACTIVIDAD Nº 5: 
A. Objetivo: Gestionar convenios institucionales para la formación continua docente 
mediante capacitaciones. 
Duración:     1 hora pedagógica  
Frecuencia:   2 al año, distribuidas en dos horarios: Un grupo por la mañana y el otro 
por la noche, de manera que los docentes puedan asistir según su carga horaria. 
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Financiamiento: Gratuitos por la gestión de convenios institucionales brindados a la 
universidad. 
Ejecución: Los ponentes pertenecientes a la organización del convenio, desarrollará la 
temática de estilos de aprendizaje según perfiles profesionales desde dos visiones a nivel 
nacional e internacional, además presentarán estrategias y formas de evaluación que 
considere los estilos de aprendizaje. 
B. Objetivo: Propiciar espacios institucionales para el intercambio de experiencias 
pedagógicas mediante un evento anual de la universidad. 
Denominación del evento: I encuentro anual de docentes Inter facultades: 
“Compartiendo experiencias pedagógicas orientadas a los estilos de aprendizaje en 
estudiantes universitarios” 
Logística: A cargo de la universidad, en relación al ambiente asignado para las 
ponencias, fólderes con los resúmenes de las ponencias para los docentes asistentes, hojas, 
lapiceros, lapiceros, cartulina Kimberly para las certificaciones a los ponentes y docentes 
asistentes, coffe breack. 
Duración: 5 horas  
Frecuencia: Una vez al año   
Financiamiento: A cargo de la universidad los gastos operativos y el gasto de recursos 
humanos (docentes expertos ponentes de la misma universidad) a quienes se les otorgará 
certificado de reconocimiento como ponente expositor. 
Ejecución: Las ponencias estarán a cargo de docentes expertos en estrategias 
pedagógicos enfocadas a los estilos de aprendizaje. Los ponentes serán elegidos por la 
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universidad teniendo en cuenta algunos criterios: Capacitaciones realizadas sobre el tema 
del evento, el puntaje muy destacado obtenido en las encuestas de satisfacción aplicados a 
los estudiantes, evaluación de desempeño docente, si ha sido referente como ponente en otras 
instituciones relacionado al tema del evento. La universidad elegirá a un docente experto por 
facultad para que comparta sus experiencias pedagógicas relacionado al tema del evento. 
❖ Se entregará certificación a los ponentes y docentes participantes. 
❖ Producto final:  Los “docentes expertos” compartirán con los participantes al evento 
la información desarrollada en la ponencia de manera física y virtual adicionando 
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PRIMERA. - Los docentes casi en su totalidad muestran una actitud de apertura y 
disposición frente a los estilos de aprendizaje, concordaron que es valioso conocerlos, 
porque permite comprender características, necesidades e intereses de los estudiantes, y a su 
vez gestionar adecuadamente el proceso de enseñanza aprendizaje. Así también, algunos 
docentes comentan que les agradaría conocer las apreciaciones de los estudiantes sobre su 
desempeño pedagógico, el cual contempla en la medida de sus posibilidades la diversidad 
en las formas de aprender. Sin embargo, unos pocos docentes consideran innecesario 
identificar los estilos de aprendizaje, porque en la educación superior es más relevante la 
formación académica, a nivel teórico, análisis y sentido crítico de los temas planteados en el 
curso. 
Por otro lado, un grupo de docentes con muchos años de trayectoria pedagógica, 
consideran estar capacitados para reconocer los estilos de aprendizaje en los estudiantes, 
aseveran que estos años les brinda la facultad para poder hacerlo, y en tal sentido aplican 
estrategias acordes a la diversidad en las formas de aprender detectados a través de la 
observación en clase. Sin embargo, los docentes con pocos años de experiencia comentan 
que carecen de solvencia de conocimiento en el tema, a pesar que la universidad les ha 
brindado una capacitación al año, son conscientes que no es suficiente para identificar los 
estilos de aprendizaje, manifiestan que ante la relevancia del tema deben programarse varias 
capacitaciones a lo largo del año que permita reforzar, complementar, facilitar estrategias, 




La actitud docente representa un aspecto muy significativo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y dentro de ese contexto evidencian actitudes favorables o desfavorables que 
influyen no solo al docente sino también a los estudiantes en el logro de aprendizajes. La 
actitud docente, no necesariamente es la misma en todas las circunstancias, estas pueden 
modificarse o permanecer. Los cambios de actitud que puedan suscitarse, se dan a partir de 
un proceso de reflexión, motivación y autoevaluación del actuar pedagógico. (Seda, 2012) 
SEGUNDO. - El estilo de aprendizaje que predomina en los estudiantes adultos trabajadores 
del curso de redacción, turno noche de una universidad privada de Lima, durante el periodo 
académico 2019-I fue el estilo acomodador con 48.0%, lo cual configura la particularidad 
de las personas en la forma de aprender, esto fundamenta la manera cómo perciben y 
procesan la información, los cuales se vinculan a factores hereditarios, experiencias previas 
y demandas que exige el entorno. (Kolb, 2010) 
Según la carrera; los estudiantes de Ingeniería presentan un predominio del estilo 
acomodador con 0.53% y en los estudiantes de Administración – Contabilidad destaca el 
estilo acomodador con 0.51%.  
Los estudiantes y profesionales desarrollan un determinado estilo de aprendizaje, por el 
cual modelan ciertas habilidades, actitudes, competencias y disposiciones con respecto a su 
aprendizaje. (Kolb, 2010). Los resultados guardan relación con las características del perfil 
profesional de cada una de las carreras, siendo el caso de Ingeniería, Administración-
Contabilidad que desarrollan habilidades de experimentación concreta, activa, variadas y 
flexibles. En el caso de los estudiantes de Ciencias de la Salud y Ciencias de la comunicación 
modelan habilidades de valoración, experimentación precisa, observación reflexiva, 
contacto interpersonal y mentalidad abierta. 
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Por otro lado, los estilos de aprendizaje van madurando a través del tiempo, transitan por 
una serie de estadios acorde a una evolución cognitiva, psicológica y biológica, según la 
edad. En tal sentido, según la edad, las personas desarrollan habilidades, competencias y 
estructuras cognitivas para la adquisición, integración y especialización de los aprendizajes. 
(Kolb, 2010).  
Los resultados evidencian que los estudiantes de 17 a 21 años presentan un predominio 
del estilo de acomodador con 0.44%. En los estudiantes de 22 a 26 años destacó el estilo 
acomodador con 0.56%, en los estudiantes de 27 a 31 años sobresalió el estilo divergente 
con 0.50%, y finalmente en los estudiantes de 32 a 36 años domina el estilo acomodador con 
0.67%.  Es relevante, indicar que, bajo la postura de Kolb, los resultados muestran los estilos 
de aprendizaje, según cada persona circula de acuerdo a una evolución cognitiva, psicológica 
y biológica. 
TERCERO. - En su mayoría, la percepción de los docentes entrevistados frente a los estilos 
de aprendizaje es que cuentan con cierto conocimiento teórico, coincide que es un rasgo que 
define la forma de aprender en cada estudiante, considerándolo desde la recepción, análisis, 
interpretación y solución de problemas ante diversas situaciones del contexto en el que se 
desenvuelven. Si bien es cierto, los docentes tienen una concepción somera de los estilos de 
aprendizaje, sin embargo, no coinciden en el manejo de una misma clasificación de los 
estilos y por ende la concepción característica de cada estilo de aprendizaje. 
Los docentes casi en su gran mayoría, muestran una actitud de interés por la capacitación 
de los estilos de aprendizaje, esperan que estas, sean asumidas económicamente por la 
universidad donde laboran, porque el gasto implicaría un efecto retributivo en la calidad del 
servicio educativo. Por otro lado, algunos docentes manifiestan compromiso y disposición 
para capacitarse por su cuenta en este tema. Les agradaría capacitarse presencial o virtual, 
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los fines de semana en cada semestre académico. Señalan como propuesta que las 
capacitaciones sean brindadas por docentes expertos en el tema, cuyas metodologías sean 
dinámicas y vivenciales con los mismos participantes de la capacitación, contar en algún 
momento de las clases con un acompañante pedagógico experto por si les surgiera alguna 
dificultad en reconocer los estilos de aprendizaje u orientar el planteamiento de metodologías 
acorde al grupo.  
Desde la experiencia como docente universitario, contemplan relevante plantear a los 
colegas e institución el fomento de propiciar grupos de interaprendizaje entre los miembros 
de un área académica o a todo el equipo docente y así en conjunto puedan apoyarse, 
intercambiar o capacitarse en el empleo y/o diseño de estrategias que contemplen los 
diferentes estilos de aprendizaje. Los grupos de interaprendizaje sugieren sea dirigido por 
algunos docentes con cargo jerárquico, docentes expertos de la universidad, ponentes 
nacionales o internacionales. 
Actualmente la sociedad está experimentando una serie de cambios que demanda una 
transformación en el sistema educativo, esto lleva consigo una nueva conceptualización y 
postura de la actitud docente frente a este nuevo panorama. Es indispensable fomentar 
nuevas formas de educar, así como otras competencias profesionales que permita hacer 
frente a las actuales exigencias educativas. (Imbernón, 2014) 
CUARTO. - La mayoría de docentes, afirman que en la medida de lo posible consideran los 
estilos de aprendizaje durante el desarrollo de las clases, aseveran que pudieron identificarlos 
observando las reacciones de los estudiantes en la forma y frecuencia de las participaciones. 
Ante ello plantearon en algunas clases estrategias como darles libertad en la realización y 
presentación de trabajos, desarrollo de la teoría enmarcada en un contexto real y cercano a 
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los estudiantes. Los docentes percatan que estas estrategias son funcionales porque los 
estudiantes muestran ánimo y buena disposición. 
Estas acciones no fueron consignadas en el formato de la sesión, solo surgieron 
espontáneamente en algunas clases de acuerdo a la percepción de los estudiantes frente al 
desarrollo de la cátedra. Sin embargo, hay un grupo reducido de docentes que sólo apela a 
actitudes netamente cognitivas propias a la asignatura que dictan, consideran este aspecto 
más importante, y mencionan que no les alcanzaría el tiempo para cubrir lo estipulado en el 
sílabo si contemplaran actividades en función a los estilos de aprendizaje.  Asimismo, se 
destaca la iniciativa de un docente que dentro de sus actividades pedagógicas acostumbra 
identificar los estilos de aprendizaje al inicio de cada ciclo académico, a través del diálogo 
para explorar actitudes, aptitudes y formas de aprender de los estudiantes, el diseño de las 
estrategias está acorde a la edad promedio del grupo y a la coyuntura de las tendencias de 
esta población estudiantil. 
La comprensión de los estilos de aprendizaje se orienta a servir de insumo al docente 
para diseñar sus sesiones de clase acorde a las expectativas del grupo y por otro lado dar a 
conocer a los estudiantes los aspectos que deben mejorar o potenciar en su proceso de 
aprendizaje. (Estrada, 2018) 
QUINTO. – La gestión institucional promueve una capacitación anual relacionado a los 
estilos de aprendizaje, y en cuanto a recursos, se ha proporcionado en una sola oportunidad 
links con bibliografía al respecto. Los docentes expresan que la capacitación brindada no ha 
cubierto las expectativas sobre la diversidad en las formas de aprender. 
Por otro lado, la institución solo cumplió en capacitar como parte de su programación 
anual de trabajo, sin embargo; consideran no hay un apoyo real al docente, acompañándolo 
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en el proceso de reconocer y brindar estrategias que permitan abordar este tema tan 
trascendental para el logro de un aprendizaje efectivo. Los docentes sugieren que, desde las 
coordinaciones de curso, se debe fomentar reuniones periódicas para reflexionar y compartir 
experiencias metodologías de acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje según el perfil 
profesional de la carrera. Además, sostienen que la universidad debe analizar la sobrecarga 
de aulas con 40 estudiantes, porque esto implicaría una menor efectividad en el 
reconocimiento de los estilos de aprendizaje, así como la elaboración de estrategias 
adecuadas para el proceso de enseñanza aprendizaje. Algunos docentes manifiestan que es 
también es importante que cada facilitador del aprendizaje demuestre iniciativa y 
compromiso para capacitarse constantemente y así responder eficazmente a las expectativas 
y necesidades del grupo a su cargo. La actitud docente debe ser dinámica, pendiente de una 
formación continua, que implica el compromiso de él y de la institución que forma parte, 
este trabajo conjunto facilitará el logro de un servicio educativo de calidad. La capacitación 
debe incluir no solo el nivel técnico de conocimientos sino también el nivel emocional que 
oriente la disposición, acompañamiento, involucramiento y compromiso ante los nuevos 








PRIMERA. - Implementar talleres de capacitación constante para fomentar en los docentes 
una actitud proactiva y de compromiso firme para seguir capacitándose con solvencia 
cognoscitiva y técnico pedagógica en todo aquello que implique la mejora continua del 
servicio educativo contemplado desde la diversidad de estilos de aprendizaje. Las actuales 
exigencias educativas, requiere docentes dinámicos que puedan evidenciar un desempeño 
trascendente, más allá de solo cumplir la temática planteada en el sílabo, es ser un “maestro” 
que inspire a los estudiantes a dar lo mejor de sí para descubrir y construir conocimientos, 
sobre todo respetando y considerando las características particularidades en sus formas de 
aprender, ello finalmente se traducirá en el logro de aprendizajes. En tal sentido, el alcance 
de estas capacitaciones debe contar con la participación del personal jerárquico académico 
de las carreras profesionales, de esta manera se estrechan lazos para propiciar un cambio 
relevante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
SEGUNDA. - Incorporar un taller de capacitación docente basado en un modelo teórico con 
un instrumento que permita identificar el predominio por un estilo de aprendizaje en los 
estudiantes en un curso, carrera profesional para la gestión adecuada del proceso de 
enseñanza aprendizaje considerando actividades que potencialicen habilidades y 
capacidades durante la formación académica. La idea no es tratar de enseñar únicamente a 
un solo estilo, sino de exponer a los estudiantes a diferentes experiencias de aprendizaje que 
implique un reto a sus capacidades brindándoles diferentes formas de aprender y es aquí en 
donde el docente debe mostrar una actitud flexible frente a este escenario como un efecto 
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retributivo al proceso de enseñanza aprendizaje bajo un clima de confianza, motivación, 
retos de análisis y solución de problemas en diversas situaciones de aprendizaje. 
 
TERCERA. - Implementar un taller de capacitación constante a los docentes sobre los 
estilos de aprendizaje, teniendo en cuenta los diferentes modelos teóricos, metodologías y 
recursos que faciliten el proceso de aprendizaje. Asimismo, uniformizar entre los docentes 
de la universidad el manejo de conceptualización de estilos de aprendizaje con el fin de 
conocer con precisión las características que tipifican a cada uno de los estilos y así desplegar 
estrategias que se ajusten a las características, necesidades e intereses de los estudiantes. 
Desarrollar capacitaciones dinámicas, vivenciales enfocadas desde contextos educativos 
reales que permitan evidenciar el manejo de estrategias según los estilos de aprendizaje. 
 
CUARTA. - Incorporar en el diseño de las sesiones de clase, estrategias, recursos y formas 
de evaluación que contemple la diversidad de estilos de aprendizaje para planificar y ejecutar 
en las clases una serie de metodologías orientadas a las necesidades y expectativas del grupo, 
bajo una evaluación holística que permita comprobar o medir la efectividad en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Ante ello también se debe establecer un sistema de mejora continua 
al finalizar cada sesión de aprendizaje, lo que posibilita una evaluación al servicio académico 
brindado por el docente. En tal sentido esta evaluación se podría realizarse a través de un 
“Buzón de evaluación y sugerencias”, en el cual los estudiantes evalúan y valoran el trabajo 
pedagógico con el afán de orientar el logro de la eficiencia de objetivos acad émicos, 
personales y profesionales. 
QUINTA. – Gestionar institucionalmente y de manera constante capacitaciones sobre 
estilos de aprendizaje, que permita reforzar o aclarar dudas, así como proponer nuevas 
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estrategias según las necesidades del perfil profesional de cada carrera, el cual debería ser 
analizado y reevaluado cada cierto tiempo. Este aspecto sería importante considerando el 
hecho de que las exigencias en la sociedad van modificando los escenarios teóricos, prácticos 
y cognitivos en el contexto pedagógico internacional, nacional, así como en el ámbito 
estudiantil. Asimismo, desde las coordinaciones académicas puedan efectuar un 
acompañamiento y soporte efectivo en la labor docente frente a la diversidad en las formas 
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Título de la investigación: “ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
ADULTOS TRABAJADORES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA, 
DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2019 – I” 
 Estimado estudiante, usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación. 
Antes que decida participar en el estudio por favor lea este consentimiento 
cuidadosamente.  Haga todas las preguntas que considere conveniente, para asegurarse de 
que ha entendido los procedimientos del estudio. 
Objetivo del estudio: Este trabajo de investigación pretende “Conocer los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes adultos trabajadores de una universidad privada de Lima, 
durante el periodo 2019 – I” 
Yo, _________________________________________________________________, 
con documento de identidad Nº___________________, certifico que he sido informado(a) 
con la claridad y veracidad debida respecto al ejercicio académico que se me ha invitado 
a participar. Actúo de manera libre y voluntaria como colaborador(a), contribuyendo a 
este procedimiento de forma activa. Soy conocedor(a) de la autonomía suficiente que 
poseo para retirarme u oponerme al ejercicio académico cuando lo estime conveniente. 
Confidencialidad: El proceso será estrictamente confidencial. Su nombre no será 
utilizado en ningún informe cuando los resultados de la investigación sean públicos. 
Los resultados de la aplicación del Inventario de Estilos de Aprendizaje según Kolb 
le serán enviados al correo brindado, ello con el propósito de contribuir en el 
conocimiento de su estilo de aprendizaje.  
 
              Muchas gracias por tu 
colaboración.               
               
                                                                                               
___________________________________                                  
                                     
             FIRMA DEL PARTICIPANTE 




INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE SEGÚN DAVID KOLB 
(LEARNING STYLE INVENTORY DE KOLB) 
Adaptación según Miguel Escurra (1992) - Perú 
 
 
FECHA DE APLICACIÓN:   
NOMBRES Y APELLIDOS:  




CICLO DE ESTUDIOS:  















Este Inventario de Estilos de Aprendizaje detalla la manera en la que aprendes a enfrentar las 
ideas, situaciones de la vida diaria. 
- Jerarquiza cada frase de acuerdo a lo que se asemeja más a ti cuando aprendes algo. 
La puntuación es equivalente a: 
4 = La que más se asemeja a usted 
3 = La que se asemeja a usted en segundo lugar  
2 = La que se asemeja a usted en tercer lugar 
1 = La que menos se asemeja a usted  
* Recuerda: En las oraciones que conforman cada ítem no pueden tener el mismo puntaje.  
CUADRO N° 1 
 ÍTEM   A  B  C  D           
           
    Prefiero  Prefiero mirar  Prefiero pensar  Prefiero hacer 
  
CUANDO 
  valerme de  y atender  en las ideas  cosas 
   mis        APRE NDO :            
sensaciones y 
      
          
    sentimientos       
           
    Confío en mis  Atiendo y  Confío en mis  Trabajo 
    corazonadas y  observo  pensamientos  duramente 
 
APRENDO 
  sentimientos  cuidadosamente  lógicos  para que las 
         
cosas queden  MEJ OR          
 CUAND O :         realizadas 
           
    Tengo  Soy reservado  Busco razonar  Me siento 
 
CUANDO 
  sentimientos y  y tranquilo  sobre las cosas  responsable de 
   
reacciones 
   
que están 
 
las cosas  ESTOY          
fuertes 
   
sucediendo 
  
 APRENDIENDO:        
           
 
APRE ND O A 
  Sentimientos  Observaciones  Razonamientos  Acciones 
          
 TRAVÉ S DE:          
          





APRE NDO :   Estoy abierto  Tomo en  Prefiero analizar  Prefiero hacer 
    a nuevas  cuenta todos  las cosas  las cosas 
    experiencias  los aspectos  dividiéndolas en  directamente 
      relacionados  sus partes   
        componentes   
           





Soy una persona 
 





  persona  persona  lógica  persona activa 




    
 ESTOY        
          
 APRENDIENDO:          
           
    Las relaciones  La  Teorías  La práctica de 
 
APRENDO 
  con mis  observación  racionales  los temas 
   
compañeros 
     
tratados  MEJOR A        
          
 TRAVÉ S DE:          
           
    Me siento  Me tomo mi Prefiero las Prefiero ver 
    involucrado tiempo antes teorías y las ideas los resultados 
 
CUANDO 
  en los temas de actuar    a través de mi 
   
tratados 
        
trabajo  APRENDO:           
               
    Me baso en   Me baso en Tomo en cuenta Pruebo 
    mis  observaciones mis propias ideas personalmente 
 APRENDO   intuiciones y   personales sobre el tema la tarea 
 MEJ OR    sentimientos         
 
CUAND O : 
             
              
               
    Soy una     Soy una Soy una persona Soy una 
 
CUANDO 
  persona     persona racional persona 
   
abierta 
   
reservada 
   
responsable  ESTOY         
              
 APRENDIENDO:              
               
    Me involucro    Prefiero Prefiero evaluar Prefiero 
          observar las cosas asumir una 
 CUANDO             actitud activa 
 APRE NDO :              
               
    Soy receptivo Soy cuidadoso Analizo las ideas Soy práctico 
 
APRENDO 
  y de mente          
   
abierta 
         
 MEJ OR             
              
 CUAND O :              
               
    A:     B: C:   D: 
    EXPERIE N CIA OBSE R VA CI Ó N CONCE P T UA L IZ A CIÓ N EXPERIMENTACIÓN 
    CONC RE T A    REFLEXIVA ABSTRACTA ACTI V A 
      
(CA) 
  
(EA)     (EC)     (OR)    
SUMA DE CADA 
          
              
 COLUMNA =              
               
       
 










CUADRO N° 2 
 Etapa del ciclo de      Etapa del ciclo de  Coordenada en el 
 aprendizaje  
MENOS 
  aprendizaje   gráfico 
 ( EA )    ( OR ) 
= 
  
 Experimentación activa  -    Observación reflexiva X 
            
 ( CA )       ( EC ) 
= 
  
 Conceptualización      Experimentación Y 
 abstrac ta  MENOS   concreta    
      -         
               
 
 
           
 








INFORME DE JURADO EXPERTO SOBRE VALIDACIÓN DE 
INSTRUMENTO 
 
Instrumento: Inventario de Estilos de Aprendizaje (Learning Style Inventory o LSI)                
Autor:  David A. Kolb 1984 
Adaptación según Miguel Escurra (1992) – Perú Inventario de Estilos de Aprendizaje 
versión “E” 
Nombre del jurado experto (Grado académico, nombres y apellidos del jurado experto) 
 







La redacción de los ítems 
es clara y permite medir 
la variable de estudio. 
    
SUFICIENTE 
La cantidad de ítems del 
instrumento es: 
    
CONSISTENCIA 
El instrumento ha sido 
construido en base a 
aspectos científicos, por 
lo tanto, es: 
    
COHERENCIA 
El instrumento muestra 
coherencia entre las 
dimensiones, 
indicadores e ítems, por 
lo tanto, es: 
    
 
Lima, ________________ 
       
 
               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
               (Grado académico, nombres y apellidos del jurado  






























GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
 
Título de la investigación: “ACTITUD DEL DOCENTE HACIA LOS ESTILOS DE 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES ADULTOS TRABAJADORES DE UNA 
UNIVERSIDAD DE LIMA, DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2019-I”. 
Objetivo de la entrevista: Describir la actitud de los docentes hacia los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes adultos trabajadores de una universidad de Lima, durante el 
periodo académico 2019-I 
Carrera del docente: 
Grado académico obtenido:  
Años de experiencia como docente universitario: 
Nombre del curso que dicta:  
Docente a:    Tiempo completo: SI     /     NO       Tiempo parcial:  SI     /     NO        
Características del curso:  
- El curso que dicta es: Obligatorio: SI      /      NO       Electivo: SI      /      NO        
- ¿Hace cuánto tiempo dicta el curso? (años y/o semestres):  
- Imparte el curso solo o con otros docentes:  
Fecha de la entrevista: ____________ 
 
 Estimado docente, usted ha sido invitado a participar en una entrevista como parte 
de un estudio de investigación, el cual consta de preguntas según criterios de la 
investigación. Se le agradece pueda responder con honestidad y claridad a partir de su 
experiencia como docente. Asimismo, la participación es voluntaria y el proceso será 
estrictamente confidencial.  
Categoría 1: Conceptualización del docente 
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Categoría 2: Importancia atribuible 











 Categoría 3: Capacitación docente 
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1. ¿Considera usted que se encuentra capacitado para identificar los estilos de 










Categoría 4: Situación actual 



































4. ¿Le ha resultado efectivo las estrategias de enseñanza que ha empleado según los 












 Categoría 5: Compromiso docente 
1. ¿Estaría dispuesto a recibir una capacitación sobre los Estilos de Aprendizaje? 














2. ¿Con qué frecuencia lleva capacitaciones o investiga sobre temas relacionado a los 










Categoría 6: Gestión institucional 
1. ¿La institución donde labora, le brinda recursos y apoyo como docente universitario 













2. Desde su experiencia como docente universitario: ¿Hay algún otro aspecto que le 
parezca relevante plantear hacia sus colegas e institución donde labora sobre los 











Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
